「歎異抄」との出会い by 高 史明
『歎
異
抄
』
と
の
出
会
い
高 
史 
明 
皆
さ
ん
、
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
場
所
で
何
度
め
か
の
ご
縁
を
い
た
だ
い
た
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
毎
回
、
中
心
テ
ー
マ
は
、
 
現
代
を
生
き
る
人
間
の
一
人
と
し
て
『歎
異
抄
』
の
教
え
を
ど
の
よ
う
に
い
た
だ
い
て
い
く
か' 
そ
れ
を
お
話
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
 
今
日
も
そ
の
点
で
は
か
わ
り
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
た
だ
、
い
ろ
ん
な
か
た
ち
で
話
の
流
れ
は
変
え
て
き
て
お
り
ま
す
。
今
日
も
か
な
り
部
分 
で
は
別
な
こ
と
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
。
大
変
未
熟
者
で
す
け
れ
ど
も
、
 
皆
さ
ん
よ
り
は
少
し
長
く
生
き
た
人
間
と
し
て
ど
う
い
う
こ
と 
を
考
え
て
い
る
か
お
話
し
て
、
そ
れ
が
何
か
の
役
に
立
て
ば
と
、
そ
の
よ
う
に
思
い
ま
す
。
ま
ず
最
近
の
、
そ
れ
も
昨
夜
の
事
で
す
が
、
び
っ
く
り
し
た
こ
と
か
ら
お
話
を
始
め
さ
せ
て
い
た
だ
こ
う
と
思
い
ま
す
。
昨
夜
、
ホ
テ 
ル
へ
入
り
ま
し
て
、
夕
刊
を
取
り
上
げ
ま
し
た
ら
、
た
し
か
京
都
新
聞
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
円
が
九
九
円
台
に
な
っ
た
と
の
大
見
出 
し
が
あ
り
ま
し
た
。
円
が
九
九
円
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
と
『
歎
異
抄
』
と
い
っ
た
い
ど
ん
な
縁
が
あ
る
ん
だ
ろ
う
と
い
う
ふ
う
に
思
わ 
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が' 
に
れ
が
切
っ
て
も
切
れ
な
い
縁
が
あ
る
。
「縁
」
「
円
」
と
、
「
え
ん
」
が
重
な
っ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
 
深
く
関
係
が
あ
る
と
、
そ
の
よ
う
に
思
い
ま
す
。
私
は
経
済
は
全
く
無
知
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
れ
で
も
記
憶
し
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
 
一
九
ハ
〇
年
代
の
円
相
場
は
た
し
か
ー
ド
ル
ニ
四
〇
円
く
ら
い
で
は
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
が
一
〇
〇
円
を
割
っ
た
と
い
う
。
こ 
の
こ
と
は
、
わ
た
し
の
よ
う
な
頭
の
悪
い
人
間
で
も
、
同
じ
品
物
が
外
国
に
出
る
と
き
倍
以
上
の
値
段
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
く
ら
い
は
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わ
か
り
ま
す
。
そ
う
し
ま
す
と
、
日
本
で
作
ら
れ
る
も
の
は
そ
れ
だ
け
国
際
競
争
力
か
落
ち
て
、
 
今
日
の
不
況
を
更
に
深
め
る
結
果
に
な 
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。
非
常
に
単
純
に
考
え
て
も
、
そ
う
い
う
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
は
、
今
日
の
問
題
で
あ
り
、
明
日
か
ら
の 
あ
な
た
が
た
の
問
題
で
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
不
況
は
一
体
ど
う
な
る
の
か
、
あ
な
た
が
た
が
学
校
を
卒
業
さ
れ
る
頃
に
は
好
景
気
が
き
て
、
 
ど
ん
ど
ん
就
職
が
出
来
て
る
の
か
ど
う
な
の
か
、
こ
れ
は
も
う
切
実
な
問
題
だ
と
思
い
ま
す
。
と
こ
ろ
で
、
そ
の
事
実
と
『
歎
異
抄
』
に
深
い
関
わ
り
が
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
こ
へ
い
ろ
ん
な
角
度
か
ら
お
い
お
い
に
話
を
進
め
さ 
せ
て
い
た
だ
こ
う
と
思
い
ま
す
。
『歎
異
抄
』
は
皆
さ
ん
よ
く
ご
存
じ
の
よ
う
に
、
親
鸞
聖
人
の
教
え
で
ご
ざ
い
ま
す
。
と
こ
ろ
で
、
 
親 
鸞
聖
人
の
そ
の
教
え
を
日
本
で
広
め
ら
れ
た
方
に
蓮
如
上
人
と
い
う
方
が
お
ら
れ
ま
す
。
も
う
じ
き
五
〇
〇
回
忌
が
ま
い
り
ま
す
。
こ
の 
蓮
如
上
人
の
お
言
葉
に
、
次
の
よ
う
な
お
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
よ
き
こ
と
を
し
た
る
が
、
わ
ろ
き
こ
と
あ
り
。
わ
ろ
き
事
を
し
た
る
が
、
よ
き
事
あ
り
。
よ
き
事
を
し
て
も
、
わ
れ
は
法
儀
に
付
き 
て
よ
き
事
を
し
た
る
と
思
い
、
わ
れ
、
と
云
う
事
あ
れ
ば
、
 
わ
ろ
き
な
り
。
い
い
こ
と
を
し
て
も
、
私
を
中
心
に
、
私
と
言
え
る
知
恵
で
、
私
が
や
っ
た
ん
だ
と
思
い
こ
み
、
そ
の
よ
う
に
し
て
行
わ
れ
る
こ
と
は
、
 
良
き
こ
と
を
し
て
も
、
そ
れ
が
た
ち
ま
ち
悪
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
、
そ
う
い
う
こ
と
を
教
え
て
下
さ
る
言
葉
で
ご
ざ
い
ま
す
。
私
と 
私
と
言
え
る
知
恵
の
闇
を
、
見
事
に
言
い
当
て
て
い
る
言
葉
だ
、
私
は
そ
う
思
い
ま
す
。
今
日
の
い
わ
ゆ
る
経
済
の
こ
の
混
迷
ぶ
り
は
、
 
い
い
ま
す
れ
ば
、
「
よ
き
こ
と
し
た
る
が
わ
ろ
き
こ
と
あ
り
」
の
現
代
の
表
れ
そ
の
も
の
で
あ
る
の
で
す
。
ご
く
単
純
に
い
ま
一
点
一
言 
だ
け
触
れ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
経
済
学
が
い
わ
ゆ
る
科
学
に
格
上
げ
さ
れ
て
い
っ
た
の
は
、
一
九
五
〇
年
代
か
ら
六
〇
年
代
に
か
け
て
の
こ
と
で
し
た
。
そ
の
中
心
舞 
台
は
ア
メ
リ
カ
で
す
。
経
済
学
者
の
本
を
読
ん
で
お
る
と
教
え
ら
れ
ま
す
。
ニ
ュ
ー
ト
ン
、
ガ
リ
レ
イ
と
い
っ
た
人
達
の
素
晴
ら
し
い
自 
然
科
学
の
そ
の
功
績
、
そ
の
上
に
乗
っ
て
そ
の
自
然
科
学
で
果
た
さ
れ
た
素
晴
ら
し
い
知
恵
の
は
た
ら
き
を
、
経
済
に
も
適
用
し
よ
う
と 
し
た
わ
け
で
す
。
皆
さ
ん
よ
く
ご
承
知
の
よ
う
に
、
ガ
リ
レ
イ
は
地
動
説
を
数
学
的
に
証
明
し
ま
し
た
。
そ
こ
か
ら
実
験
科
学
が
誕
生
し
77
て
い
っ
た
と
言
っ
て
い
い
と
思
い
ま
す
。
今
で
は
地
動
説
を
信
じ
な
い
人
は
誰
も
お
り
ま
せ
ん
。
あ
の
よ
う
な
精
密
さ
で
、
経
済
も
ま
た 
私
ど
も
の
手
中
に
握
る
こ
と
が
出
来
れ
ば
ど
ん
な
に
素
晴
ら
し
い
か
、
そ
れ
が
求
め
ら
れ
た
わ
け
で
す
。2
X
2
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と
い
う
正
確
さ
で
経 
済
が
人
間
の
思
う
よ
う
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
出
来
れ
ば
ど
ん
な
に
素
晴
ら
し
い
か
、
そ
う
い
う
こ
と
が
狙
い
で
あ
っ
た
ん
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ 
う
。
そ
こ
で
経
済
を
科
学
の
方
法
に
鍛
え
直
し
た
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
経
済
は
科
学
に
な
っ
て
も
、
い
っ
こ
う
に
現
実
の
経
済
は
コ
ン 
ト
ロ
ー
ル
出
来
な
い
と
い
う
結
果
が
今
日
の
あ
り
よ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
七
二
年
の
石
油
シ
ョ
；
ク
以
来
、
今
日
に
続 
く
ま
で
の
世
界
の
経
済
状
況
は
、
全
く
人
間
が
手
を
下
し
よ
う
の
な
い
か
た
ち
で
刻~
刻
と
悪
化
し
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
ま
さ
に
「
よ 
き
こ
と
を
し
た
る
が
、
わ
ろ
き
こ
と
あ
り
」
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。
こ
の
経
済
状
況
に
お
い
て
も' 
人
間
そ
し
て
人
間
を
人
間
た
ら
し
め 
て
い
る
知
恵
、
 
そ
れ
が
何
か
と
考
え
さ
せ
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
が
私
ど
も
の
目
の
前
に
あ
る
の
だ
と
い
え
ま
す
。
 
思
え
ば
、
親
鸞
聖
人
の
教
え
は
人
間
生
活
の
根
本
に
関
わ
っ
て
い
る
の
で
し
た
。
つ
ま
り
人
間
を
人
間
た
ら
し
め
て
い
る
知
恵
の
根
っ 
こ
を
見
と
ど
け
て
、
真
の
人
間
の
幸
せ
を
願
わ
れ
、
そ
こ
に
真
宗
の
知
恵
を
開
示
さ
れ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
の
教
え
の
一
つ
が 
『歎
異
抄
』
で
あ
る
。
他
に
も
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
『歎
異
抄
』
に
は
そ
の
エ
キ
ス
が
詰
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う 
こ
と
で
、
決
し
て
『歎
異
抄
』
は
遠
い
昔
の
教
え
を
、
た
だ
知
識
と
し
て
私
た
ち
が
学
び
、
そ
れ
を
身
に
つ
け
て
い
く
だ
け
で
は
お
さ
ま 
ら
な
い
教
え
で
す
。
む
し
ろ
『歎
異
抄
』
は
、
「
よ
き
こ
と
を
し
た
る
が
わ
ろ
き
こ
と
あ
り
」
と
い
う
無
明
の
知
恵
を
備
え
て
い
る
私
ど 
も
の
根
っ
こ
を
打
ち
砕
い
て
、
真
実
に
据
え
な
お
し
て
下
さ
る
。
そ
の
よ
う
な
は
た
ら
き
を
備
え
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
の
こ
と 
を
次
に
私
事
と
も
関
わ
っ
て
お
話
し
て
み
た
い
、
 
そ
う
思
い
ま
す
。
私
が
『歎
異
抄
』
に
、
い
わ
ば
も
は
や
後
戻
り
が
出
来
な
い
と
い
う
か
た
ち
で
出
遇
わ
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
の
は
、
二
〇
年
前
の
こ
と
に 
な
り
ま
す
。
二
〇
年
前' 
私
た
ち
は
大
事
な
一
人
子
に
世
を
去
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
子
は
朝
鮮
人
の
私
と
日
本
人
の
母
親
と
の
間
に
生
ま 
れ
た
大
事
な
一
粒
種
で
し
た
。
日
本
と
朝
鮮
の
間
に
は
非
常
に
深
い
縁
が
ご
ざ
い
ま
す
。
昨
今
の
世
相
の
中
に
は
、
極
め
て
忌
ま
わ
し
い 
事
件
が
次
々
と
起
き
て
る
よ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
 
そ
う
い
う
も
の
を
は
る
か
に
超
え
た
深
い
縁
が
あ
り
ま
す
。
日
本
か
ら
仏
教
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と
い
う
も
の
を
取
り
去
っ
た
ら' 
日
本
は
お
そ
ら
く
ど
の
よ
う
に
も
イ
メ
ー
ジ
で
き
な
く
な
る
と
思
い
ま
す
。
仏
教
は
あ
ら
ゆ
る
か
た
ち 
で
日
本
の
生
活
に
浸
透
し
て
お
り
ま
す
。
そ
の
仏
教
を
日
本
に
最
初
に
伝
え
ら
れ
た
の
は
百
済
の
聖
明
王
で
あ
り
、
聖
徳
太
子
が
そ
れ
を 
受
け
取
ら
れ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
東
京
で
法
隆
寺
の
宝
物
展
が
行
わ
れ
て
お
り
ま
し
た
が
、
 
聖
徳
太
子
そ
し
て
お
子
た
ち
の
像
の
横 
に
、
高
句
麗
の
僧
恵
慈
が
並
ん
で
安
置
さ
れ
て
る
の
を
見
て
、
あ
ら
た
め
て
そ
の
縁
の
深
さ
を
私
は
思
っ
た
こ
と
で
し
た
。
そ
の
よ
う
に 
縁
の
深
い
両
者
の
間
に
は
ま
た
、
秀
吉
の
朝
鮮
侵
略
が
ご
ざ
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
こ
の
縁
を
断
ち
切
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で 
し
た
。
家
康
の
時
代
に
な
り
ま
す
と
、
破
壊
さ
れ
た
関
係
は
す
ぐ
修
復
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
日
本
は
朝
鮮
を
唯
一
の
国
交
の
あ
る
国
と 
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
交
際
は
二
五
〇
年
以
上
続
い
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
が
近
代
と
い
う
時
代
の
到
来
の
な
か
で
引
き
裂
か
れ
た
。
 
こ
れ
は
無
残
な
も
の
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
私
た
ち
は
そ
れ
を
知
っ
て
い
る
親
で
し
た
。
そ
の
間
に
生
ま
れ
た
そ
の
子
、
 
私
た
ち
が
そ
の
子 
に
願
っ
た
幸
せ
は
、
引
き
裂
か
れ
た
両
者
の
間
の
架
け
橋
と
な
っ
て
、
ま
た
結
ん
で
ほ
し
い
と
い
う
も
の
で
し
た
。
父
親
の
私
の
ほ
う
に 
だ
け
つ
け
ば
母
親
の
気
持
ち
の
行
き
ど
こ
ろ
が
あ
り
ま
せ
ん
。
母
親
の
ほ
う
に
つ
け
ば
、
父
親
の
私
は
子
ど
も
と
の
間
に
大
き
な
裂
け
目 
を
抱
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
こ
と
を
考
え
れ
ば
両
者
の
架
け
橋
に
な
っ
て
ほ
し
い
と
願
う
ほ
か
な
い
の
で
す
。
と
こ
ろ
で
そ
れ
は 
ま
た
二 
つ
の
間
を
弓
き
裂
い
た
近
代
を
超
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
世
界
に
登
場
し
た
近
代
と
は
何
か
。
そ
の
根
っ
こ
に
は
、
い
わ
ゆ
る
慚
愧
な
き
人
間
の
「
理
性
」
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
人
間
の 
近
代
は
、
ま
さ
し
く
自
然
と
の
関
係
に
お
い
て
、
ま
ず
人
間
の
理
性
に
新
し
い
光
を
当
て
た
時
代
で
す
。
わ
た
し
は
そ
の
「
理
性
」
の
闇 
を' 
ま
さ
し
く
理
性
を
磨
い
て
い
く
こ
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
超
え
ら
れ
る
と
考
え
た
わ
け
で
す
。
よ
く
言
わ
れ
る
こ
と
に
科
学
に
お
け
る 
欠
陥
は
、
科
学
に
よ
っ
て
乗
り
越
え
ら
れ
る
ん
だ
と
、
そ
の
よ
う
に
言
わ
れ
ま
す
。
私
た
ち
は
ま
さ
に
そ
の
よ
う
に
思
っ
て
い
た
わ
け
で 
す
。
と
こ
ろ
が
、
子
は
中
学
生
に
な
っ
た
ば
か
り
で
死
ん
だ
の
で
し
た
。
し
か
も
自
分
で
死
ん
で
し
ま
っ
た
の
で
す
。
理
性
を
磨
い
て
ゆ 
く
こ
と
が
、
そ
の
ま
ま
理
性
の
闇
を
深
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。
子
の
最
後
の
言
葉
は
次
の
よ
う
な
言
葉
で
し
た
。
死
ぬ
寸 
前
に
書
い
た
言
葉
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
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「
ぼ
く
は
し
な
な
い
」 
ぼ
く
は
し
ぬ
か
も
し
れ
な
い
で
も
ぼ
く
は
し
ね
な
い 
い
や
し
な
な
い
ん
だ
，
 
ぼ
く
だ
け
は
ぜ
っ
た
い
に
し
な
な
い 
な
ぜ
な
ら
ば
ぼ
く
は
じ
ぶ
ん
じ
し
ん
だ
か
ら
最
後
の
一
行
の
ひ
ら
が
な
で
書
か
れ
た
一
字
一
字
の
右
側
に
は
、
非
常
に
強
い
力
で
点
が
打
っ
て
あ
り
ま
し
た
。
じ
ぶ
ん
じ
し
ん
だ
か 
ら
ぜ
っ
た
い
に
死
に
た
く
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
し
か
し
彼
は
そ
の
足
で
死
に
に
行
っ
た
の
で
し
た
。
な
ぜ
か
。
ま
こ
と 
に
人
間
の
自
分
と
は
何
な
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
自
分
と
言
う
こ
と
の
で
き
る
こ
の
知
恵
は
何
な
の
か
。
そ
う
い
う
こ
と
を
私
は
、
そ
の 
死
と
い
う
事
実
を
前
に
し
て
根
こ
そ
ぎ
に
考
え
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
『歎
異
抄
』
を
ひ
ら
く
こ
と
に
な
っ 
た
の
で
し
た
。
昨
日
私
は
京
都
の
駅
前
の
お
御
堂
に
座
り
ま
し
た
。
二
〇
年
前
の
正
月
も
、
 
あ
そ
こ
に
私
と
そ
の
子
の
母
親
の
二
人
は
座
り
ま
し
た
。
 
そ
の
前
、 
そ
の
子
が
た
ぶ
ん
三
年
生
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
頃
京
都
の
観
光
旅
行
に
出
か
け
ま
し
て
、
や
は
り
そ
こ
へ
長 
い
こ
と
座
っ
た
こ
と
が
あ
ー
り
ま
す
。
三
年
生
の
子
ど
も
が
、
親
鸞
聖
人
の
御
像
の
ま
え
に
座
っ
て
、
手
を
合
わ
せ
て
い
つ
ま
で
も
立
ち
上 
が
ら
な
い
、
私
た
ち
は
そ
の
頃
は
何
も
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
あ
の
子
は
一
体
、
あ
そ
こ
で
何
ん
で
手
を
合
わ
し
て
い
つ
ま
で
も
座
っ
と
る
80
ん
だ
ろ
う
、
そ
う
い
う
思
い
で
い
た
も
の
で
す
。
そ
う
い
う
記
憶
も
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
子
の
姿
が
な
く
な
っ
て
、
今
度
は
私
た
ち
が
座
っ 
た
わ
け
で
す
。
そ
の
と
き'
私
の
中
に
は
大
き
な
問
い
が
幾
つ
も
幾
つ
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
一
つ
こ
そ
、
今
の
、
ぼ
く
は
じ
ぶ
ん
じ
し
ん 
だ
か
ら
し
な
な
い
と
書
い
て
死
ん
だ
、
そ
の
自
分
自
身
と
は
何
か
、
死
な
な
い
と
い
え
る
知
恵
は
何
か
、
そ
の
知
恵
で
な
ぜ
逆
に
死
ん
で
い 
く
の
か
、
そ
う
い
う
こ
と
で
亠
め
り
ま
し
た
。
ま
た
そ
の
よ
う
な
問
い
と
関
わ
っ
て
『
歎
異
抄
』
の
次
の
言
葉
が
浮
か
ん
で
い
た
こ
と
で
し
た
。
 
親
鸞
は
父
母
の
孝
養
の
た
め
と
て
、
ー
返
に
て
も
念
仏
も
う
し
た
る
こ
と' 
い
ま
だ
そ
う
ら
わ
ず
。
親
鸞
は
、
お
父
さ
ん
お
母
さ
ん
の
供
養
の
た
め
と
い
う
こ
と
で
も
っ
て
し
て
は
、
い
ま
だ
ー
返
も
念
仏
を
祢
え
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
 
こ
う
い
う
言
葉
で
す
。
日
頃
の
思
い
か
ら
す
る
と' 
び
っ
く
り
す
る
よ
う
な
お
言
葉
だ
と
い
え
ま
し
ょ
う
。
念
仏
と
は
何
か
、
そ
れ
が
深 
い
響
き
と
な
っ
て
、
 
現
に
こ
だ
ま
し
て
、
そ
の
死
の
悲
し
み
と
反
響
し
つ
つ' 
私
の
問
い
と
な
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。
お
御
堂
を
出
よ
う 
と
す
る
と
き
で
す
。
そ
の
子
の
母
親
は
尋
ね
ま
し
た
。
私
は
親̂
さ
ま
に
何
度
も
何
度
も
あ
の
子
が
そ
ち
ら
に
行
き
ま
し
た
、
よ
ろ
し
く 
お
願
い
し
ま
す
と
お
願
い
し
た
ん
だ
と7
つ
ま
り
は
供
養
と
い
う
も
の
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。
そ
し
て
い
う
の
で
す
、
あ
な
た
は
何
を
お 
願
い
し
ま
し
た
か
と
。
こ
れ
が
母
親
の
問
い
で
し
た
。
そ
の
と
き
私
は
答
え
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
.0
お
願
い
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
 
親
鸞
聖
人
は
、
私
が
悲
し
み
の
中
で
ひ
ら
い
た
『歎
異
抄
』
に
お
い
て' 
そ
の
よ
う
な
念
仏
は
一
度
も
称
え
た
こ
と
は
な
い
と
お
っ
し
ゃ 
っ
て
い
る
の
で
し
た
。
さ
ら
に
そ
の
理
由
を
尋
ね
て
い
き
ま
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
明
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
の
ゆ
え
は
、
一
切
の
有
情
は
、
み
な
も
っ
て
世
々
生
々
の
父
母
兄
弟
な
り
。
い
ず
れ
も
い
ず
れ
も' 
こ
の
順
次
生
に
仏
に
な
り
て
、
 
た
す
け
そ
う
ろ
う
べ
き
な
り
。
な
ぜ
お
念
仏
を
供
養
の
為
に
称
え
た
こ
と
は
な
い
と
い
う
か
と
い
え
ば
、
多
少
言
葉
を
か
え
て
い
い
ま
す
れ
ば
、
一
切
の
生
き
と
し
生 
け
る
も
の
は
す
が
た
か
た
ち
生
き
方
は
違
っ
て
い
て
も
、
い
の
ち
と
い
う
点
で
見
る
な
ら
ば
全
て
が
親
兄
弟
に
等
し
い
の
だ'
だ
か
ら
、
 
私
の
親
、
私
の
子
、
 
私
の
為
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
考
え
る
前
に
、
 
全
て
の
い
の
ち
は
全
く
平
等
の
世
界
に
立
つ
と
い
う
こ
と' 
念
仏
は
81
そ
の
〃
い
の
ち
〃
の
知
恵
な
の
だ
と
い
う
こ
と
に
ま
ず
目
覚
め
な
さ
い
、
そ
の
こ
と
が
本
当
の
意
味
で
供
養
に
な
っ
て
い
く
の
だ
、
と
い 
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
い
ま
に
し
て
思
え
ば' 
い
の
ち
の
私
物
化
の
闇
か
ら
目
覚
め
な
さ
い
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
と
は
い
え
、
 
こ
れ
が
わ
か
る
よ
う
で
わ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
一
体
『
歎
異
抄
』
は
何
を
教
え
て
下
さ
ろ
う
と
し
て
い
る
か
と
思
い
ま
し
た
。
も
は
や 
あ
の
子
と
私
が
つ
な
が
る
道
は
な
い
の
で
す
。
世
間
の
知
恵
、
知
識
は-
切
役
に
立
た
な
い
、
そ
う
い
う
中
で
苦
し
ん
で
い
る
私
に
と
つ 
て
こ
の
言
葉
を
ど
う
い
た
だ
け
ば
い
い
の
か
、
そ
の
よ
う
に
考
え
て
ま
い
り
ま
し
た
。
ま
さ
し
く
、
こ
れ
は
仏
さ
ま
の
智
恵
の
明
示
だ
っ 
た
の
で
し
た
。
そ
の
意
味
で
、
先
程
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
全
く
無
縁
の
よ
う
に
み
え
る
円
が
九
九
円
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
と
も
対
応
し
て
い
て
、
 
そ
れ
は
決
し
て
無
縁
で
は
な
く
、
む
し
ろ
人
間
の
無
明
と
ぴ
っ
た
り
と
対
応
し
て
い
る
光
で
も
あ
る
と
い
え
る
の
で
す
。
子
の
死
後
か
ら 
長
い
歳
月
を
経
た
い
ま
、
私
は
そ
の
よ
う
に
思
う
よ
う
に
至
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
こ
で
次
に
そ
の
思
い
を
、
人
間
の
知
恵
と
は
何
か
と
い 
う
こ
と
で
ま
ず
具
体
的
な
と
こ
ろ
で
、
笑
い
話
を
含
み
な
が
ら
考
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
上
で
、
わ
が
子
と
私
の
関 
わ
り
を
通
し
て' 
一
切
の
生
き
と
し
生
け
る
も
の
は' 
み
な
も
っ
て
世
々
生
々
の
父
母
兄
弟
な
り' 
と
い
わ
れ
て
い
る
聖
人
の
教
え
が
う 
な
づ
け
ず
に
、
の
た
う
ち
ま
わ
っ
て
い
た
私
に
と
っ
て
そ
の
教
え
は
何
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
う
い
う
こ
と
も
子
ど
も
と
の
対
話
の
中
で
考 
え
さ
せ
て
い
た
だ
こ
う
、
そ
う
思
い
ま
す
。
人
間
は
こ
の
地
球
上
に
い
る
何
億
と
い
う
種
類
の
生
き
物
の
中
で
、
唯
一' 
言
葉
の
知
恵
を
持
っ
て
い
る
生
き
物
だ
と
言
っ
て
い
い
か 
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
現
代
文
明
と
い
う
も
の
は
、
い
わ
ゆ
る
そ
の
言
葉
の
知
恵
を
科
学
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
磨
き
上
げ
て
い
っ
て
作
ら 
れ
た
物
質
文
明
・
機
械
文
明
の
時
代
で
あ
り
、
科
学
と
技
術
の
時
代
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
は
し
か
し
一
体
何
で
あ
る
か
を
、
笑
い
話
を 
含
み
な
が
ら
考
え
て
い
き
た
い
、
そ
う
思
い
ま
す
。
ま
ず
は
子
ど
も
の
詩
、
ま
だ
科
学
と
い
う
も
の
に
あ
ま
り
と
ら
わ
れ
て
い
な
い
、
無
邪
気
な
子
ど
も
の
詩
か
ら
考
え
て
ま
い
り
た
い
、
 
そ
う
思
い
ま
す
。
子
ど
も
の
詩
は
本
当
に
無
邪
気
な
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
お
と
な
は
、
子
ど
も
は
感
性
的
水
準
に
あ
っ
て
、
こ
の
感
性
82
的
水
準
に
あ
る
子
ど
も
を
磨
い
て
い
っ
て
理
性
的
存
在
に
す
る
ん
だ
、
と
思
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
現
代
人
の
も
の
の
考
え
方
で
ご
ざ
い
ま 
し
よ
う
け
ど
、
そ
の
感
性
的
水
準
に
あ
る
子
ど
も
の
言
葉
と
は
、
実
に
傑
作
で
学
ぶ
と
こ
ろ
多
く
て
、
 
辛
い
と
き
に
は
と
て
も
楽
し
い
も 
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
児
童
詩
誌
『
蟻
』
か
ら
い
く
つ
か
の
詩
を
読
み
ま
す
。
「
い
ぬ
」 
ぬ
き
ざ
と
こ
う
じ
い
ぬ
は
な
き
ま
す
ワ
ン
ワ
ン
と
な
き
ま
す
と
き
に
は
ウ
ー
ワ
ン
と
な
き
ま
す
当
た
り
前
の
話
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
う
書
か
れ
て
み
る
と
、
あ
あ
そ
う
か
い
な
あ
と
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
す
。
こ
れ
が
大
人
に
な
る
と
違 
っ
て
き
ま
す
。
こ
こ
へ
来
る
と
き
車
の
中
で
ラ
ジ
オ
の
中
の
声
が
言
っ
て
お
り
ま
し
た
。
タ
イ
米
が
あ
ま
っ
て
る
、
あ
ま
っ
て
る
理
由
に 
あ
の
米
は
犬
も
食
わ
ん
の
だ
と
、
だ
か
ら
タ
イ
米
は
買
わ
ん
、
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
お
り
ま
し
た
。
そ
れ
が
大
人
の
知
恵
で
す
。
 
次
に
ま
た
お
も
し
ろ
い
詩
を
読
み
ま
す
。
お
か
ざ
き
の
ぶ
ひ
ろ
君
、
こ
の
子
の
詩
の
題
は
「
お
な
ら
」
で
す
。
け
つ
の
い
き
ぷ
り
ぷ
り
と
な
る
だ
ん
だ
ん
に
お
う
く
さ
い
い
き
で
も
た
い
せ
つ
な
い
き
だ
よ
最
後
が
全
体
を
し
め
て
い
ま
す
。
本
当
に
そ
の
通
り
で
、
盲
腸
の
手
術
し
た
人
は
わ
か
る
と
思
い
ま
す
。
お
な
ら
が
出
な
い
と
ど
う
に
も 
困
っ
た
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。
も
っ
と
お
も
し
ろ
い
詩
を
読
み
ま
す
。
こ
れ
も
毎
年
ひ
よ
っ
と
す
る
と
読
ん
で
い
る
詩
で
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
今
の
は
三
年
生
で
83
し
た
。
別
の
児
童
詩
誌
か
ら
一
年
生
の
詩
を
読
ん
で
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
も
っ
と
無
邪
気
で
す
。
な
ん
か
下
の
話
ば
っ
か
り
で
申
し
訳 
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が' 
こ
の
一
年
生
の
詩
の
題
は
「
う
ん
こ
」
で
す
。
さ
っ
き
は
「
お
な
ら
」
で
し
た
が
今
度
は
実
物
で
す
。
「
う
ん
こ
」 
な
る
お
た
か
す
み
が
っ
こ
う
か
ら
は
し
っ
て
か
え
っ
て
う
ん
こ
を
し
ま
し
た
。
パ
ン
ツ
を
ぬ
い
だ
ら
い
き
な
り
に
ゅ
う
っ
と
で
ま
し
た
。
 
な
が
い
な
あ
と
見
て
い
た
ら 
べ
ん
じ
ょ
の
さ
き
ま
で
あ
り
ま
し
た
。
大
ご
え
で
お
か
あ
さ
ん
を
よ
ん
だ
ら
ヒ
ャ
ー
と
い
っ
て
び
っ
く
り
し
て
い
ま
し
た
。
ぼ
く
が
し
た
う
ん
こ
で
こ
れ
が
い
ち
ば
ん
大
き
か
っ
た
。
お
と
う
さ
ん
の
ち
ん
ち
ん
よ
り
す
ご
く
な
が
い
で
す
。
ぼ
く
は
よ
る
ま
で
な
が
さ
な
か
っ
た
。
 
お
ね
え
ち
ゃ
ん
も
び
っ
く
り
し
て 
も
の
さ
し
で
は
か
つ
て
く
れ
た
ら 
三
〇
セ
ン
チ
も
あ
り
ま
し
た
。
な
る
お
君
の
詩
は
、
ま
こ
と
に
無
邪
気
そ
の
も
の
で
す
。
う
ん
こ
が
こ
の
よ
う
に
書
け
る
と
い
う
こ
と
が
ま
ず
無
邪
気
の
し
る
し
で
す
。
84
そ
し
て
お
と
な
の
知
恵
と
比
べ
て
教
わ
る
と
こ
ろ
が
た
く
さ
ん
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
子
の
う
ん
こ
の
詩
に
は
、
汚
い
と
か
臭
い
と
か
と
い 
う
感
じ
が
少
し
も
あ
り
ま
せ
ん
。
う
ん
こ
も' 
子
ど
も
が
書
く
と
こ
う
い
う
も
の
に
な
る
の
か
な
あ
と
私
は
思
い
ま
す
。
そ
し
て
こ
れ
は 
ま
た
人
間
の
あ
る
事
実
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
あ
る
若
い
お
母
さ
ん
に
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
赤
ち
ゃ
ん
が
便
秘
に
な
っ
た
。
心
配
で
心
配
で
、
股
の
間
を
の
ぞ
い
て
ど
う
な 
っ
と
る
の
か
の
ぞ
い
て
い
た
ら
、
突
然
大
き
な
お
な
ら
と
と
も
に
う
ん
こ
が
出
て
顔
に
ひ
っ
か
か
っ
た
け
ど
も' 
う
れ
し
く
て
し
か
た
が 
な
か
っ
た
と
。
そ
う
い
う
お
母
さ
ん
の
話
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
う
ん
こ
を
汚
い' 
臭
い
と
だ
け
見
る
眼' 
う
ん
こ
が
そ
の
よ
う 
な
も
の
で
あ
る
の
は
確
か
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
よ
う
に
見
る
眼
だ
け
を
理
性
的
だ
と
、
そ
し
て
そ
れ
だ
け
を
よ
し
と
す
る
と
何
か 
が
起
き
る
か
。
農
業
と
の
関
わ
り
で
は
、
無
機
肥
料
を
使
っ
て
も
っ
ぱ
ら
農
業
の
生
産
性
を
高
め
よ
う
と
す
る
視
点
だ
け
の
農
業
が
は
や 
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
す
る
と
何
が
起
き
た
か
。
無
機
肥
料
だ
け
を
使
っ
て
の
連
作
に
耐
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
大
地
は
死
ん
で 
い
き
ま
し
た
。
な
ぜ
か
。
微
生
物
が
全
部
死
ぬ
か
ら
で
す
。
そ
こ
で
は
作
物
も
育
ち
ま
せ
ん
。
人
間
は
に
も
か
か
わ
ら
ず
一
時
期
、
無
機 
肥
料
だ
け
を
使
っ
て
農
業
を
し
て' 
あ
る
地
方
で
は
大
地
を
延
々
と
殺
し
た
と
い
う
事
実
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
出
来
事
の
中
に
は
何
が
あ 
る
か
。
他
の
生
き
物
が
見
え
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
大
地
の
中
に
生
き
物
が
い
る
と
い
う
こ
と
が
見
え
て
な
い
。
そ
の
大 
地
に
支
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
感
じ
ら
れ
て
も
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
て
み
る
と
、
私
ど
も
の
知
恵
は
よ
く 
よ
く
考
え
ら
れ
て
い
い
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
の
こ
と
を
次
に
、
私
は
私
と
子
ど
も
と
の
関
わ
り
で
も
う
少
し
具
体
的
に
考
え
さ
せ
て 
い
た
だ
こ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
れ
が
わ
が
家
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
て
、
現
代
文
明
の
根
幹
に
も
関
わ
る
こ
と
だ
と
、
そ
う
い
う 
こ
と
を
思
っ
て
る
と
こ
ろ
を
申
し
上
け
て
み
た
い' 
そ
う
思
い
ま
す
。
わ
が
家
の
死
ん
だ
子
は
、
本
の
好
き
な
子
ど
も
で
し
た
。
と
て
も
本
が
好
き
で
し
た
。
死
ん
だ
後
、
机
の
ま
わ
り
を
整
理
し
て
い
た
ら
、
 
学
校
の
近
く
に
図
書
館
が
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
図
書
館
の
貸
し
出
し
カ
ー
ド
が
二
枚
び
っ
し
り
と
埋
ま
っ
て
る
の
が
出
て
き
ま
し
た
。
 
そ
れ
を
見
て
思
い
ま
し
た
。
こ
い
つ
は
学
校
に
行
っ
て
た
ん
だ
ろ
う
か
、
図
書
館
に
行
っ
て
た
ん
だ
ろ
う
か
と
。
そ
ん
な
こ
と
も
考
え
た
85
も
の
で
し
た
。
と
こ
ろ
で
そ
の
子
が
四
年
生
の
時
の
愛
読
書
は
『
星
の
王
子
さ
ま
』
で
し
た
。
『
星
の
王
子
さ
ま
』
と
『歎
異
抄
』
と
に
何
の
関
わ
り 
が
あ
る
の
か
と
お
思
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
こ
れ
ま
た' 
密
接
な
つ
な
が
り
が
あ
る
の
で
す
。
そ
の
こ
と
を
こ
の
子
が
五
年
生
に 
書
い
た
「
『
星
の
王
子
さ
ま
』
を
よ
ん
で
」
と
い
う
感
想
文
を
最
初
の
入
口
と
し
て
、
そ
の
本
文
に
入
り
な
が
ら
お
い
お
い
に
考
え
て
み 
た
い
と
思
い
ま
す
。
『
星
の
王
子
さ
ま
』
を
よ
ん
で 
五
年
三
組 
岡
真
史
こ
の
子
は
母
親
の
姓
を
自
分
の
姓
と
し
て
お
り
ま
し
た
。
そ
こ
ら
に
あ
る
ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
は
も
う
話
し
て
い
る
時
間
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
 
さ
て
そ
の
冒
頭
で
す
。
ぼ
く
は
こ
の
本
を
よ
ん
で
、
な
ん
だ
か
や
り
き
れ
な
い
気
も
ち
と' 
悲
し
い
気
持
が
、
ご
っ
た
ま
ぜ
に
な
っ
て
、
む
ね
が
ち
く
ち
く 
し
て
く
る
の
を
感
じ
ま
し
た
。
こ
の
本
の
あ
ら
す
じ
は
こ
う
で
す
。
こ
う
い
う
言
葉
が
本
の
感
想
文
の
書
き
出
で
す
。
『
星
の
王
子
さ
ま
』
と
い
う
い
わ
ゆ
る
童
話
が
あ
り
ま
す
。
き
っ
と
み
な
さ
ん
お
読
み 
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
星
の
国
に
か
わ
い
ら
し
い
王
子
さ
ま
が
い
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
王
子
さ
ま' 
王
子
さ
ま
で
あ
れ 
ば
幸
せ
で
す
け
れ
ど
も
し
か
し
、
根
本
的
な
不
満
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
子
ど
も
の
自
分
の
淋
し
さ
を
語
り
合
え
る
友
達
が
い
な
い
と 
い
う
こ
と
で
す
。
王
子
さ
ま
は
そ
の
よ
う
な
大
人
を
ひ
と
り
も
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
す
。
王
子
さ
ま
は
旅
に
出
ま
し
た
。
 
話
し
相
手
を
探
す
旅
で
す
。
最
初
に
行
っ
た
星
は
王
様
の
星
で
し
た
。
王
様
と
い
う
人
間
は
ど
う
い
う
種
類
の
人
間
な
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
サ
ン"
テ
グ
ジ
ュ
ペ 
り
が
こ
の
本
の
作
者
で
し
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
王
様
と
は
人
間
が
全
て
家
来
に
見
え
る
人
で
あ
り
ま
す
。
王
子
さ
ま
を
見
つ
け
る
と
、
 
「
や
あ!
家
来
が
き
た
な
」
と
言
う
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
だ
か
ら
王
子
さ
ま
が
そ
の
王
様
の
前
で
あ
く
び
を
し
ま
す
と
、
 
王
様
は
言 
い
ま
す
。
「
王
さ
ま
の
前
で
、
あ
く
び
を
す
る
と
は
、
エ
チ
ケ
ッ
ト
に
反
し
て
お
る
。
あ
く
び
禁
止
じ
ゃ
」
、
「
が
ま
ん
で
き
な
い
ん
で
す
。
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ぼ
く
、
長
い
旅
を
し
て
き
た
で
し
ょ
う?
そ
れ
に
眠
ら
な
か
っ
た
も
の
で
す
か
ら
」
と
王
子
さ
ま
が
言
う
と
、
「
で
は
、
あ
く
び
し
な 
さ
い
。
命
令
す
る
。
」
こ
れ
が
王
様
で
す
。
王
子
さ
ま
は
思
い
ま
し
た
。
大
人
っ
て
、
ほ
ん
と
う
に
へ
ん
な
も
の
だ
な
あ
、
と
。
王
子
さ 
ま
は
王
様
の
星
を
捨
て
て
二
番
目
の
星
に
行
き
ま
し
た
。
二
番
目
は
う
ぬ
ぼ
れ
や
の
星
で
す
。
何
で
も
自
分
が
一
番
で
な
い
と
気
に
入
ら
な
い
。
だ
か
ら
王
子
さ
ま
に
要
求
し
ま
す
。
「
お
れ
が 
こ
の
星
の
う
ち
で
、
一
ば
ん
美
し
く
っ
て' 
ー
ば
ん
り
っ
ぱ
な
服
を
着
て
い
て
、
一
ば
ん
お
金
持
ち
で
、
そ
れ
に
、
一
ば
ん
賢
い
人
だ
と 
思
え
」
そ
う
言
わ
れ
て
王
子
さ
ま
は
思
い
ま
し
た
、
そ
の
星
に
は
そ
の
人
ひ
と
り
し
か
い
な
い
の
で
す
。
二
番
目
は
い
な
い
わ
け
で
ご
ざ 
い
ま
す
、
 
に
も
か
か
わ
ら
ず
一
番
に
こ
れ
ほ
ど
こ
だ
わ
る
と
は' 
一
体
ど
う
い
う
も
の
な
の
か
と
。
王
子
さ
ま
は
こ
の
星
も
捨
て
ま
し
た
。
 
三
番
目
は
呑
み
助
の
星
で
し
た
。
呑
み
助
の
と
こ
ろ
へ
来
る
と' 
私
は
い
つ
も
自
分
の
こ
と
を
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
 
死
ん
だ
子
が
後
に
残
し
た
ノ
ー
ト
に
書
い
て
お
り
ま
し
た
。
さ
け
を
の
ん
で
よ
う
人
間
と
よ
う
た
め
に
さ
け
を
の
む
人
と
は
ち
が
う
た
っ
た
そ
れ
だ
け
の
言
葉
で
す
が
、
実
は
私
は
酔
う
た
め
に
酒
を
呑
む
タ
イ
プ
の
人
間
で
し
た
。
子
は
そ
の
一
言
の
表
現
で' 
父
親
の
そ 
の
ダ
メ
さ
加
減
を
見
事
に
表
現
し
き
っ
て
い
る
、
私
は
そ
う
思
う
の
で
す
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
三
番
目
の
呑
み
助
の
章
は
他
人
事
で
は
な
く 
て
、
私
は
自
分
の
こ
と
と
し
て
読
ま
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
も
の
で
す
。
王
子
さ
ま
は
こ
の
呑
み
助
の
星
に
行
く
の
で
す
。
呑
み
助
は
空
の 
瓶
と
酒
の
い
っ
ぱ
い
入
っ
た
瓶
を
、
ず
ら
り
と
並
べ
て
憂
鬱
そ
う
に
座
っ
て
ま
す
。
王
子
さ
ま
は
聞
き
ま
し
た
。
「
き
み
、
そ
こ
で
、
な 
に
し
て
る
の?
」
「
酒
の
ん
で
る
よ
」
「
な
ぜ
、
酒
な
ん
か
の
む
の?
」
「
忘
れ
た
い
か
ら
さ
」
「
忘
れ
る
っ
て
、
な
に
を
さ?
」
「
は
ず
か 
し
い
の
を
忘
れ
る
ん
だ
よ
」
「
は
ず
か
し
い
っ
て
、
な
に
が?
」
「
酒
の
む
の
が
、
は
ず
か
し
い
ん
だ
よ
」
こ
れ
で
は
、
永
遠
に
酒
を
や
め 
な
く
て
も
す
む
で
し
ょ
う
。
こ
れ
が
、
呑
み
助
の
論
理
で
す
。
こ
れ
が
王
子
さ
ま
が
見
た
呑
み
助
で
し
た
。
ま
っ
た
く
王
子
さ
ま
が
訪
ね
て
い
く
先
き
の
星
々
の
世
界
、
 
そ
こ
の
大
人
達
は
み
ん
な
変
な
人
間
ば
か
り
で
す
。
あ
る
星
に
は
本
の
上 
だ
け
で
世
界
中
を
ま
わ
っ
て
知
っ
た
つ
も
り
に
な
っ
て
い
る
学
者
が
い
る
か
と
思
え
ば
、
札
束
を
勘
定
す
る
の
が
楽
し
み
で
お
金
を
儲
け
87
て
い
る
資
本
家
が
い
る
と
い
う
具
合
で
す
。
い
ろ
ん
な
大
人
が
い
ま
す
け
れ
ど
も
み
な
変
り
者
で
す
。
そ
し
て
共
通
し
て
る
こ
と
は' 
子 
ど
も
の
言
葉
に
耳
を
傾
け
な
い
、
子
ど
も
と
淋
し
さ
を
分
か
ち
合
う
と
い
う
こ
と
を
し
な
い
、
こ
れ
だ
け
が
共
通
し
て
い
ま
す
。
王
子
さ 
ま
は
星
の
世
界
を
捨
て
ま
し
た
。
地
球
に
来
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
地
球
の
大
人
も
同
じ
で
し
た
。
誰
も
子
ど
も
の
話
を
聞
い
て
く
れ
な
い. 
こ
れ
は
物
語
で
す
け
れ
ど
も
、
な
ん
だ
か
現
実
の
世
界
も
そ
の
よ
う
な
気
が
い
た
し
ま
す
。
王
子
さ
ま
は
と
う
と
う
砂
漠
に
出
て
し
ま
い 
ま
し
た
。
と
こ
ろ
で' 
こ
の
砂
漠
に
遭
難
し
た
飛
行
機
の
飛
行
士
が
一
人
お
り
ま
し
た
。
飲
み
水
が
切
れ
る
前
に
、
飛
行
機
を
修
理
し
て
飛
び
立 
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
絶
対
絶
命
で
す
。
そ
の
飛
行
士
に
王
子
さ
ま
は
と
り
つ
き
ま
し
た
。
ぼ
く
の
話
を
聞
い
て
く
れ
と
い
う
わ
け
で 
す
。
最
初
、
飛
行
士
は
う
る
さ
が
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
や
が
て
そ
の
飛
行
士
が
耳
を
傾
け
て
く
れ
る
の
で
す
。
サ
ン"
テ
グ
ジ
ュ
ペ
リ 
は
人
間
の
心
を
、
非
常
に
深
く
読
み
と
る
こ
と
の
で
き
た
人
間
の
よ
う
な
気
が
い
た
し
ま
す
。
彼
自
身
が
サ
ハ
ラ
砂
漠
の
た
だ
中
で
飛
行 
機
事
故
に
あ
い
、
遺
体
が
い
ま
だ
わ
か
っ
て
い
な
い
と
い
う
。
な
に
か
因
縁
話
め
い
て
感
じ
ら
れ
ま
す
。
彼
の
中
に
は' 
実
に
深
い
寂
し 
さ
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
彼
は
王
子
さ
ま
の
話
に
耳
を
傾
け
ま
し
た
。
王
子
さ
ま
は
全
て
話
し
ま
し
た
。
そ
し
て
お
別
れ
の
時 
が
来
ま
す
。
死
ん
だ
子
は
そ
の
お
別
れ
の
最
後
の
言
葉
を
、
感
想
文
の
中
で
次
の
よ
う
に
書
き
ま
し
た
。
王
子
さ
ま
は
地
球
に
つ
い
て
、
や
っ
と
話
を
り
か
い
し
て
く
れ
る
あ
る
飛
行
士
に
会
え
た
の
で
し
た
。
だ
か
ら
、
こ
の
飛
行
士
と
い 
ろ
い
ろ
話
を
し
た
あ
と' 
最
後
に
「
さ
あ
、
も
う
な
ん
に
も
思
い
の
こ
す
こ
と
は
な
い
。
」
と
い
っ
て
た
お
れ
た
の
で
し
た
。
 
こ
れ
が
王
子
さ
ま
の
最
後
の
言
葉
だ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
す
。
彼
は
感
想
文
の
終
わ
り
に
も
う
一
度
同
じ
言
葉
を
引
用
し
ま
す
。
 
王
子
さ
ま
が
、
地
球
で
や
っ
と
自
分
の
話
を
り
か
い
し
て
く
れ
る
人
を
見
つ
け
て' 
い
ろ
い
ろ
話
を
し
た
あ
と
、
「
さ
あ
、
も
う
、
 
な
ん
に
も
思
い
の
こ
す
こ
と
は
な
い
。
」
と
い
っ
た
い
み
が
よ
く
わ
か
り
ま
す
。
こ
の
本
は
、
じ
つ
に
さ
び
し
い
話
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
ぼ
く
は
大
人
に
な
っ
て
も
、
子
ど
も
が
り
か
い
で
き
る
よ
う
な
人
間
で
い 
た
い
と
思
い
ま
す
。
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こ
の
本
の
作
者
は
、
サ
ン
・
テ
グ
ジ
ュ
ペ
リ
と
い
う
人
で
す
。
こ
れ
が
結
び
の
言
葉
で
し
た
。
私
は
こ
の
言
葉
を
、
こ
の
子
が
世
の
中
か
ら
い
な
く
な
っ
て
目
に
し
ま
し
た
。
終
わ
り
ま
で
く
る
と
、
「
ぼ 
く
は
大
人
に
な
っ
て
も' 
子
ど
も
が
り
か
い
で
き
る
よ
う
な
人
間
で
い
た
い
と
思
い
ま
す
。
」
と
書
い
て
い
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
私
に
と 
っ
て
は
胸
に
突
き
さ
さ
っ
て
く
る
言
葉
で
し
た
。
子
ど
も
が
生
き
て
お
れ
ば' 
な
ん
で
も
な
か
っ
た
言
葉
で
し
ょ
う
。
し
か
し
死
ん
だ
。
 
ま
さ
し
く
子
ど
も
が
理
解
で
き
な
か
っ
た
の
は
、
こ
の
私
な
の
で
し
た
。
そ
の
よ
う
に
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
す
。
だ
か
ら
そ
の
最
初
、
 
こ
こ
へ
き
て
思
わ
ず
こ
の
本
を
ふ
せ
た
も
の
で
し
た
。
し
か
し
こ
れ
が
死
ん
だ
子
ど
も
の
言
葉
な
の
で
す
。
ま
た
時
が
た
て
ば
開
か
な
い 
で
は
お
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
開
い
た
り
ふ
せ
た
り
し
て
、
時
間
を
過
ご
し
ま
し
た
。
そ
し
て
子
ど
も
が
理
解
で
き
る
よ
う 
な
人
間
と
は
何
か
。
そ
も
そ
も
理
解
と
は
何
か
。
そ
れ
を
根
こ
そ
ぎ
に
考
え
さ
せ
ら
れ
て
い
く
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
わ
け
で
す
。
ひ
よ 
っ
と
す
る
と
、
理
解
で
き
る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
が
実
は
、
本
当
の
子
ど
も
の
姿
を
理
解
さ
せ
な
く
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
よ 
く
聞
く
言
葉
に
、
お
と
な
は
子
ど
も
の
目
の
高
さ
に
立
っ
て
話
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
理
屈
と
し
て
は
わ 
か
る
言
葉
で
す
。
し
か
し
果
た
し
て
、
大
人
は
子
ど
も
の
目
の
高
さ
に
立
つ
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
し
ょ
う
か
。
だ
い
た
い
大
人
が
、
子 
ど
も
の
目
の
高
さ
に
立
っ
て
話
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
は
、
下
心
が
あ
り
ま
す
。
何
ら
か
の
下
心
が
あ
っ
て' 
背
を
低
く
し
て
み
せ
る 
わ
け
で
す
。
も
と
も
と
高
い
も
の
が
背
を
低
く
す
る
ん
で
す
か
ら
、
何
か
重
大
な
手
続
き
が
必
要
で
す
が
、
お
と
な
が
背
を
低
く
す
る
の 
は
ち
よ
っ
と
腰
を
か
が
め
る
だ
け
で
す
。
こ
れ
は
ト
リ
ッ
ク
で
す
。
欺
瞞
で
す
。
背
を
低
く
す
る
に
は
合
掌
す
る
と
か
、
い
の
ち
が
共
通 
で
あ
る
と
か' 
何
か
そ
う
い
う
重
大
な
手
続
き
な
し
に
は
、
子
ど
も
と
共
通
の
場
所
に
大
人
は
立
て
な
い
の
で
す
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
 
大
人
は
大
人
の
知
恵
で
子
ど
も
の
目
の
高
さ
に
立
て
る
と
思
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
人
知
に
対
す
る
本
当
の
眼
ざ
し
が
あ
り
ま
せ
ん
。
人 
知
の
無
明
に
気
づ
い
て
い
な
い
。
そ
れ
に
私
は
無
知
で
し
た
。
無
知
の
知
に
気
づ
い
て
い
な
い
。
自
分
中
心
で
す
。
そ
の
知
恵
は
何
で
あ 
る
か
。
そ
れ
こ
そ
が
実
は
、
子
ど
も
が
理
解
で
き
な
く
さ
せ
て
し
ま
う
知
恵
で
な
い
か
。
そ
の
こ
と
を
サ
ン"
テ
グ
ジ
ー
ー
ペ
リ
の
本
文
の 
中
で' 
も
う
少
し
事
細
か
に
考
え
て
み
た
い
、
 
そ
う
思
い
ま
す
。
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実
は
、
死
ん
だ
子
が
書
い
た
サ
ン
”
テ
グ
ジ
ュ
ペ
リ
の
星
の
王
子
さ
ま
の
最
後
の
言
葉
と
、
サ
ン"
テ
グ
ジ
ュ
ペ
リ
が
星
の
王
子
さ
ま
に 
言
わ
せ
る
最
後
の
言
葉
と
は
、
似
て
い
て
違
っ
て
い
た
の
で
し
た
。
サ
ン"
テ
グ
ジ
ュ
ペ
リ
の
星
の
王
子
さ
ま
の
言
葉
は
こ
う
で
す
。
 
王
子
さ
ま
は
い
い
ま
し
た
。
「
さ
あ' 
も
う
、
な
ん
に
も
い
う
こ
と
は
な
い
」
こ
れ
が
本
の
中
の
王
子
さ
ま
の
言
葉
で
す
。
そ
れ
を
わ
が
家
の
死
ん
だ
子
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
た
の
で
す
。
「
さ
あ
、
も
う
、
な
ん
に
も
思
い
の
こ
す
こ
と
は
な
い
。
」
両
者
は
よ
く
似
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
「
い
う
こ
と
は
な
い
」
と
「
思
い
の
こ
す
こ
と
は
な
い
」
で
は
響
き
が
全
然
違
う
。
星
の
王
子
さ
ま 
は
、
確
か
に
こ
の
言
葉
を
最
後
に
し
て
死
ん
で
い
き
ま
す
。
そ
の
こ
と
を
彼
は
考
え
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で 
は
な
い
。
そ
の
星
の
王
子
さ
ま
の
姿
に
、
こ
の
本
を
読
ん
で
い
る
自
分
の
心
を
重
ね
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と' 
私
は
そ
う
思
い
ま
し
た
。
 
そ
れ
が
「
さ
あ
、
も
う
、
な
ん
に
も
思
い
の
こ
す
こ
と
は
な
い
。
」
と
い
う
強
い
表
現
に
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
、
そ
う 
思
い
ま
し
た
。
そ
の
と
き
子
は
四
年
生
で
し
た
。
『
星
の
王
子
さ
ま
』
を
胸
に
抱
き
し
め
る
よ
う
に
し
て
読
ん
で
お
り
ま
し
た
。
毎
日
、
 
こ
の
本
を
抱
え
て
歩
い
て
い
た
も
の
で
す
。
よ
っ
ぽ
ど
好
き
な
ん
だ
な
あ
と
私
は
思
っ
て
お
り
ま
し
た
。
し
か
し
今
に
な
っ
て
考
え
て
み 
る
と
、
彼
は
「
さ
あ
、
も
う
、
な
ん
に
も
思
い
の
こ
す
こ
と
は
な
い
。
」
と
い
う
思
い
で
、
星
の
王
子
さ
ま
の
姿
に
自
分
を
重
ね
て
い
た 
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
、
そ
れ
に
思
い
い
た
り
ま
し
た
。
そ
う
だ
と
す
る
と' 
子
ど
も
の
こ
と
が
理
解
で
き
な
か
っ
た
私
と
は
何
で
あ
る 
か' 
理
解
さ
せ
な
か
っ
た
も
の
は
何
で
あ
る
か
を
、
改
め
て
考
え
て
み
な
い
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
を
考
え
る
と
、
 
私
達
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
て
、
実
は
人
間
に
と
っ
て
根
本
に
関
わ
る
問
題
が
こ
こ
に
あ
っ
た
ん
で
は
な
い
か
と
、
そ
う
思
わ
れ
て
く
る 
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
は
ま
た
親
鸞
聖
人
が
、
『歎
異
抄
』
第
五
章
に
お
い
て
、
お
念
仏
と
は
生
き
と
し
生
け
る
も
の
の
い
の
ち
の
平
等
、
真
実
の
智
慧 
を
教
え
て
下
さ
っ
て
い
た
こ
と
と
、
ぴ
っ
た
り
と
対
応
し
て
い
る
私
の
闇
で
も
あ
り
ま
す
。
聖
人
の
教
え
は' 
ま
こ
と
に
深
く
、
広
く
て
、
90
そ
れ
は
ま
さ
し
く
私
の
い
の
ち
を
見
失
っ
て
い
る
姿
を
、
ま
っ
す
ぐ
に
照
し
出
し
て
い
た
の
で
し
た
。
そ
の
こ
と
を
本
文
に
入
っ
て
い
ま 
少
し
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
ま
す
。
『
星
の
王
子
さ
ま
』
は
、
 
こ
う
い
う
言
葉
で
始
ま
り
ま
す
。
亠
ハ
つ
の
と
き
、
原
始
林
の
こ
と
を
書
い
た
「
ほ
ん
と
う
に
あ
っ
た
話
」
と
い
う
、
本
の
中
で' 
す
ば
ら
し
い
絵
を
見
た
こ
と
が
あ
り 
ま
す
。
そ
れ
は
、
一
ぴ
き
の
け
も
の
を
、
の
み
こ
も
う
と
し
て
い
る
、
ウ
ワ
バ
ミ
の
絵
で
し
た
。
こ
れ
が
始
ま
り
の
言
葉
で
す
。
六
つ
の
坊
や
は
そ
の
絵
を
見
て
い
る
う
ち
に' 
自
分
で
も
想
像
力
を
刺
激
さ
れ
て
、
色
鉛
筆
を
と
り
だ
し 
て
絵
を
書
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
う
い
う
ふ
う
な
六
つ
の
坊
や
の
絵
が
で
っ
か
く
出
来
上
が
り
ま
す
。
坊
や
は
そ
れ
を
お
と
な
の
と
こ
ろ
へ
持
っ
て
行
っ
て
聞
き
ま
し
た
。
 
「
こ
れ
、
こ
わ
く
な
い?
」
。
皆
さ
ん
ど
う
で
す
か
。
「
こ
れ
、
こ
わ
く
な
い?
」
と
聞
か
れ
た
ら
、
何
と
答
え
ら
れ
ま
す
か
。
お
と
な
の 
人
は
答
え
ま
す
。
「
ぼ
う
し
が
、
な
ん
で
こ
わ
い
も
の
か
」
。
た
し
か
に
そ
れ
は
帽
子
の
よ
う
に
見
え
ま
す
。
し
か
し
そ
の
お
と
な
の
答
え 
を
聞
い
て
、
坊
や
は
が
っ
か
り
し
ま
し
た
。
ぼ
く
の
か
い
た
の
は
、
ぼ
う
し
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ゾ
ウ
を
こ
な
し
て
い
る
ウ
ワ
バ
ミ
の
絵
で
し
た
、
 
と
い
う
わ
け
で
す
。
頭
の
よ
う
に
見
え
る
の
は
、
ふ
く
ら
ん
だ
お
な
か
で
あ
っ
て
、
そ
の
中
に
象
が
一
匹
入
っ
て
い
る 
と
い
う
の
が
、
坊
や
が
考
え
た
ウ
ワ
バ
ミ
の
姿
な
の
で
し
た
。
お
と
な
の
人
っ
て
も
の
は
、
よ
く
わ
け
を
話
し
て
や
ら
な
い
と
、
わ
か
ら
な
い
の
で
す
。
と
坊
や
は
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
わ
け
で
坊
や
は
ふ
く
ら
ん
だ
お
な
か
の
中
に
、
象
を
一
匹
ま
る
ご
と
描
き
加
え
ま
し 
た
。
も
う
一
度
、
お
と
な
に
持
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
し
て
同
じ
質
問
を
す
る
。
す
る
と
お
と
な
は
何
と
答
え
た
か
。
 
外
が
わ
を
か
こ
う
と
、
内
が
わ
を
か
こ
う
と
、
ウ
ワ
バ
ミ
の
絵
な
ん
か
は
や
め
に
し
て
、
地
理
と
歴
史
と
算
数
と 
文
法
に
精
を
だ
し
な
さ
い
。
※図版リポジトリ非公開
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こ
れ
が
お
と
な
の
答
え
で
す
。
こ
れ
は
皆
さ
ん
も
ま
た
こ
こ
へ
来
る
ま
で
に
さ
ん
ざ
ん
言
い
聞
か
さ
れ
て
、
耳
に
た
こ
が
で
き
る
ほ
ど
聞
か 
さ
れ
た
言
葉
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
「
地
理
と
歴
史
と
算
数
と
文
法
に
精
を
だ
し
な
さ
い
」
と
い
う
大
人
の
注
文
。
そ
れ
は
ま
た
大
人
に 
と
っ
て
は
、
そ
れ
が
、
子
ど
も
た
ち
を
幸
せ
に
す
る
、
そ
の
時
代
を
幸
せ
に
す
る
、
そ
の
よ
う
に
信
じ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
 
今
日
の
若
い
母
親
は
小
学
校
の
子
ど
も
に
、
 
ど
う
い
う
言
葉
を~
番
た
く
さ
ん
言
っ
て
聞
か
せ
て
お
り
ま
し
ょ
う
か
。
ア
ン
ケ
ー
ト
を 
と
っ
た
先
生
が
い
ま
す
。
そ
の
先
生
か
ら
教
え
ら
れ
た
回
答
は'
「
は
や
く
」
で
し
た
。
は
や
く
、
は
や
く
。
寝
床
に
い
る
と
き
か
ら
、
 
は
や
く
。
そ
し
て
寝
床
に
追
い
込
ま
れ
る
ま
で
、
は
や
く
で
す
。
山
陰
の
子
ど
も
が
詩
を
つ
く
っ
て
お
り
ま
し
た
。
子
ど
も
は
本
当
に
そ 
う
い
う
点
で
は
、
お
と
な
の
鏡
だ
と
、
私
は
そ
う
思
い
ま
す
。
山
陰
の
子
ど
も
が
つ
く
っ
た
詩
を
読
ん
で
み
ま
し
ょ
う
。
「
は
は
の
い
じ
わ
る
」 
吉
田
仁
志
ぼ
く
が
お
ふ
ろ
に
は
い
っ
て
い
た
ら
は
は
が
い
っ
た
は
や
く
か
ら
だ
を
あ
ら
い
ね
え 
ぼ
く
が
か
ら
だ
を
こ
す
っ
て
い
た
ら 
は
や
く
あ
が
り
ね
え
は
や
く
ご
は
ん
た
べ
ね
え
た
べ
て
い
た
ら
は
や
く
ね
ん
ち
や
い 
こ
れ
は
三
年
生
の
詩
で
す
。
と
こ
ろ
で
、
ア
ン
ケ
ー
ト
の
二
番
目
は
「勉
強
」
だ
っ
た
と
い
い
ま
す
。
つ
ま
り
早
く'
地
理
と
歴
史
と
算
数
と
文
法
に
精
を
だ
せ
と 
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
な
ぜ
そ
う
な
る
か
。
そ
れ
を
磨
け
ば
幸
せ
に
な
る' 
と
大
人
が
信
じ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
私
も
そ
う 
だ
っ
た
の
で
し
た
。
し
か
し
そ
の
人
間
の
思
い
の
根
っ
こ
に
あ
る
の
は
一
体
何
で
あ
る
の
か
。
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坊
や
は
そ
の
お
と
な
の
答
え
を
聞
い
て
が
っ
か
り
し
ま
し
た
。
 
お
と
な
の
人
た
ち
と
き
た
ら
、
じ
ぶ
ん
た
ち
だ
け
で
は
、
な
に
一
つ
わ
か
ら
な
い
の
で
す
。
し
じ
ゅ
う
、
こ
れ
は
こ
う
だ
と
説
明
し 
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
だ
と
、
子
ど
も
は
、
く
た
び
れ
て
し
ま
う
ん
で
す
が
ね
。
こ
れ
が
、
サ
ン
・
テ
グ
ジ
ュ
ペ
リ
が
子
ど
も
に
言
わ
せ
る
言
葉
で
す
。
皆
さ
ん
も
こ
こ
へ
く
る
ま
で
に
、
き
っ
と
く
た
び
れ
た
に
違
い
な 
い
と
思
い
ま
す
。
た
し
か
に
現
代
人
は
「地
理
と
歴
史
と
算
数
と
文
法
」
の
知
恵
を
信
仰
し
て
い
て
、
「
は
や
く
」
と
い
う
の
が
口
癖
で
す
。
 
し
か
し
、
そ
れ
を
聞
か
さ
れ
る
子
ど
も
た
ち
の
方
は
ど
う
な
る
か
。
こ
の
頃
の
子
ど
も
の
く
ち
ぐ
せ
に
、
答
え
と
し
て
の
「
べ
っ
に
」
と 
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
「
こ
れ
で
い
い
の
か
」
「
べ
っ
に
」
、
「
わ
る
い
の
か
」
「
べ
っ
に
」
、
「
す
き
か
」
と
い
う
と
「
べ
つ
に
」
、
「
き
ら
い 
か
」
と
い
う
と
「
べ
つ
に
」
、
あ
れ
は
く
た
び
れ
て
る
証
拠
で
は
な
い
か
と
、
私
は
そ
う
思
い
ま
す
。
そ
の
背
景
に
あ
る
の
が
、
は
や
く
、
 
は
や
く
、
勉
強
せ
え
、
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
が
子
ど
も
た
ち
を
疲
れ
さ
せ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
、
い
じ
め 
な
ん
か
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
ん
だ
ろ
う
。
私
は' 
そ
う
思
い
ま
す
。
あ
る
い
は
登
校
拒
否
な
ん
か
も' 
そ
の
根
っ
こ
に
は
そ
う
い
う
く 
た
び
れ
が
あ
る
ん
だ
ろ
う
。
そ
う
思
い
ま
す
。
ほ
ん
と
に
今
の
世
の
中
お
か
し
い
で
す
。
先
の
戦
前
の
教
育
が
い
い
と
は
思
い
ま
せ
ん
が
、
 
戦
前
の
小
説
な
ん
か
読
ん
で
お
り
ま
す
と' 
母
親
が
子
ど
も
を
叱
る
言
葉
に
「
学
校
に
行
く
な
」
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
「
そ
ん
な
に 
言
う
こ
と
を
聞
か
な
い
奴
に
は
、
学
校
行
か
さ
ね
え
、
学
校
行
く
な
」
と
母
親
が
そ
う
や
っ
て
怒
る
と
、
子
ど
も
は
泣
い
て
「
学
校
行 
く
」
と
、
 
母
親
に
く
っ
て
か
か
る
。
そ
う
い
う
母
子
関
係
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
今
は
逆
で
す
。
子
ど
も
は
「
学
校
行
か
ね
え
」
親
の
ほ
う 
は
泣
い
て
「
学
校
行
っ
て
く
れ
え
」
と
い
う
わ
け
で
す
。
「
は
や
く
、
勉
強
せ
え
」
は
、
ど
っ
か
狂
っ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
 
そ
れ
は
ま
あ
と
も
あ
れ
、
『
星
の
王
子
さ
ま
』
に
戻
り
ま
す
。
『
星
の
王
子
さ
ま
』
は
、
 
お
と
な
の
言
う
と
お
り
地
理
と
歴
史
と
算
数
と 
文
法
に
精
を
だ
し
ま
し
た
。
飛
行
機
の
操
縦
を
覚
え
ま
し
た
。
そ
し
て
飛
行
士
に
な
り
世
界
中
を
飛
び
回
り
ま
し
た
。
見
か
け
は
幸
せ
な 
生
活
が
築
け
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
変
わ
ら
な
い
思
い
が
あ
り
ま
し
た
。
最
初
の
絵
が
何
に
見
え
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
だ 
か
ら
物
わ
か
り
の
よ
さ
そ
う
な
人
を
見
る
と
、
彼
は
そ
の
絵
を
持
っ
て
尋
ね
ま
し
た
。
「何
に
見
え
る
か
」
と
聞
く
わ
け
で
す
。
だ
が
ど
93
の
お
と
な
の
答
え
も
同
じ
で
し
た
。
「
そ
い
つ
は
帽
子
だ
」
と
。
実
は
こ
の
答
え
こ
そ
が
、
人
間
の
落
と
し
穴
な
の
で
し
た
。
大
人
の
こ 
の
答
え
の
裏
に
は
、
帽
子
を
帽
子
と
言
っ
て
ど
こ
が
悪
い
か
と
い
う
確
信
が
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
じ
ゃ
な
い
。
帽
子
を
帽
子
と
し
て
し
っ 
か
り
見
る
、
帽
子
と
書
け
る
、
 
帽
子
と
し
て
使
え
る
こ
と
、
こ
れ
が
理
性
あ
る
大
人
の
や
る
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
大
人
は
こ
の
確
信 
に
立
っ
て
こ
れ
は
帽
子
な
ん
だ
と
い
う
わ
け
で
す
。
そ
し
て
そ
れ
が
理
性
で
す
。
だ
が
そ
れ
は
何
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
こ
そ
が
、
 
現
代
の
重
い
課
題
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
現
代
社
会
の
土
台
石
の
一
つ
に
科
学
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
科
学
は
、
ま
さ
し
く
理
性
に
新
し 
い
光
が
当
て
ら
れ
る
流
れ
に
お
い
て
ひ
ら
か
れ
た
も
の
で
す
。
人
類
は
、
そ
こ
か
ら
大
き
な
恩
恵
を
受
け
て
い
ま
す
。
そ
の
自
然
科
学
の 
成
果
を
踏
ま
え
て
、
社
会
科
学
が
生
ま
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
人
々
は
、
そ
の
方
法
を
さ
ら
に
経
済
学
に
も
応
用
し
よ
う
と
し
た
の
で
し 
た
。
だ
が
、
そ
こ
で
は
っ
き
り
し
て
き
た
の
は
何
で
あ
っ
た
か
。
経
済
学
を
科
学
に
し
た
ら
科
学
の
正
体
が
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
の
で 
す
。
科
学
の
方
法
で
捕
ら
え
ら
れ
る
の
は
、
真
実
そ
の
も
の
で
は
な
く'
「仮
」
な
の
で
し
た
。
た
と
え
ば
経
済
を
科
学
に
す
る
こ
と
は 
で
き
て
も
、
そ
れ
で
は
不
況
を
く
い
止
め
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
が
今
日
の
経
済
状
況
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
七
二
年 
に
は
じ
ま
っ
た
不
況
を
人
類
は
な
か
な
か
克
服
で
き
な
い
の
で
す
。
な
ぜ
そ
う
な
の
か
。
サ
ン"
テ
グ
ジ
ュ
ペ
リ
の
物
語
は
、
そ
れ
へ
の
解
答
と
も
な
っ
て
い
る
の
で
し
た
。
物
語
が
進
行
す
る
過
程
で
坊 
や
が
ど
こ
か
ら
来
た
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
坊
や
が
来
た
と
こ
ろ
の
星
を
示
し
て
の
、3
1
六
一
二
番
と
い
う 
番
号
が
問
題
に
な
り
ま
す
。
坊
や
は
そ
の
よ
う
に
答
え
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
決
し
て
坊
や
の
本
当
の
気
持
ち
で
は
な
い
の
で
し
た
。
 
お
と
な
の
知
恵
が3
1
六
一
二
番
と
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
に
従
っ
て
「
ぼ
く
は6
|
六
二
ー
番
か
ら
来
た
」
と
言
う
わ
け
で
す
。
そ
こ 
で
彼
は
そ
れ
に
つ
づ
い
て
こ
う
い
う
こ
と
を
言
い
ま
す
。
ぼ
く
が
こ
ん
な
ふ
う
に
、5
—
六
一
ニ
番
の
星
の
話
を
し
て
、
そ
の
番
号
ま
で
も
ち
出
す
と
い
う
の
も
、
じ
っ
は
お
と
な
の
人
た
ち 
が
よ
く
な
い
か
ら
で
す
。
お
と
な
と
い
う
も
の
は
、
数
字
が
す
き
で
す
。
新
し
く
で
き
た
友
だ
ち
の
話
を
す
る
と
き
、
お
と
な
の
人 
は
、
か
ん
じ
ん
か
な
め
の
こ
と
は
き
き
ま
せ
ん
。
「
ど
ん
な
声
の
人?
」
と
か
、
「
ど
ん
な
遊
び
が
す
き?
」
と
か'
「
チ
ョ
ウ
の
採
94
集
を
す
る
人?
」
と
か
い
う
よ
う
な
こ
と
は' 
て
ん
で
き
か
ず
に
、
「
そ
の
人
い
く
つ?
」
と
か
、
「
き
ょ
う
だ
い
は' 
な
ん
人
い
ま 
す
か
」
と
か
、
「
目
方
は
ど
の
く
ら
い?
」
と
か'
「
お
と
う
さ
ん
は
、
ど
の
く
ら
い
お
金
を
と
っ
て
い
ま
す
か
」
と
か
い
う
よ
う
な 
こ
と
を
、
き
く
の
で
す
。
そ
し
て
、
や
っ
と
、
ど
ん
な
人
か
、
わ
か
っ
た
つ
も
り
に
な
る
の
で
す
。
 
大
人
の
知
恵
と
は
、
ま
さ
し
く
数
で
言
い
表
さ
れ
る
知
恵
だ
と
、
こ
う
い
う
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。
 
と
こ
ろ
で
、
サ
ン"
テ
グ
ジ
ュ
ペ
リ
の
こ
の
譬
喩
は
、
近
代
の
実
験
科
学
の
あ
り
よ
う
を
、
子
ど
も
の
言
葉
の
世
界
で
見
事
に
言
い
当 
て
て
い
る
の
で
す
。
た
と
え
ば
ガ
リ
レ
イ
の
地
動
説
は
何
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
。
彼
は
、
幾
何
学
の
方
法
で
考
え
た 
コ
ペ
ル-
ー
ク
ス
の
方
法
を
見
据
え
て
、
数
学
の
方
法
を
も
っ
て
、
こ
の
証
明
を
果
し
た
の
で
し
た
。
彼
に
は
「
宇
宙
と
は
、
数
学
の
言
葉 
で
書
か
れ
た
偉
大
な
書
物
で
あ
る
。
」
と
い
う
眼
差
し
が
あ
り
ま
す
。
線
と
は
ま
さ
に
数
に
置
き
換
え
ら
れ
る
。
彼
は
そ
れ
に
気
づ
き
、
 
数
学
の
方
法
を
も
っ
て
、
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
の
時
代
か
ら
見
れ
ば
い
っ
そ
う
精
密
に
な
っ
た
デ
ー
タ
を
も
っ
て
計
算
し
た
わ
け
で
し
た
。
そ 
し
て
地
動
説
を
証
明
し
た
。
そ
の
上
に
今
日
の
機
械
文
明
が
始
ま
る
の
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
闇
も
あ
っ
た
と
思
う
の
で
す
。
 
た
し
か
に
彼
の
眼
差
し
は
素
晴
ら
し
い
も
の
で
し
た
。
彼
こ
そ
は
、
ま
さ
に
近
代
科
学
の
父
と
呼
ば
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
人
な
の
で
す
。
 
し
か
し
、
そ
の
素
晴
ら
し
さ
の
裏
に
闇
が
張
り
つ
い
て
い
た
の
で
し
た
。
「
お
と
う
さ
ん
は
、
ど
の
く
ら
い
お
金
を
と
っ
て
い
ま
す
か
」 
と
は
、
そ
の
闇
の
現
わ
れ
で
す
。
「
よ
き
こ
と
を
し
た
る
が
、
わ
ろ
き
こ
と
あ
り
」
な
の
で
す
。
彼
の
地
動
説
を
証
明
し
て
い
っ
た
方
法 
を
い
ま
一
度
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
彼
は
線
で
考
え
ら
れ
て
い
た
も
の
を
、
数
で
考
え
よ
う
と
し
た
の
で
し
た
。
つ
ま
り
対
象
を
数
量 
化
し
て
、
数
式
に
の
せ
て
答
え
を
出
し
て
い
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
の
結
果
が
「真
実
」
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
こ
に
ど
ん
な
思
い
が 
生
じ
る
こ
と
に
な
る
か
。
運
動
と
か' 
具
体
的
に
数
量
化
で
き
る
物
こ
そ
が
、
絶
対
的
な
も
の
だ
と
思
う
よ
う
に
な
る
の
で
す
。
そ
う
で 
す
、
そ
こ
で
ガ
リ
レ
オ
は
、
そ
れ
ら
数
学
的
に
捕
ら
え
ら
れ
る
も
の
を
第
一
性
質
と
す
る
わ
け
で
す
。
で
は
数
式
で
表
さ
れ
な
い
主
観
的 
な
も
の
、
感
覚
的
な
も
の' 
例
え
ば
物
の
味
の
よ
う
な
も
の
、
そ
う
い
う
よ
う
な
も
の
は
ど
う
な
る
か
。
主
観
的
な
も
の' 
感
覚
的
な
も 
の' 
こ
れ
ら
は
、
 
普
遍
性
が
な
い
も
の
、
 
第
一
性
質
か
ら
す
る
と
従
属
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
彼
は
そ
れ
95
ら
を
第
二
性
質
と
し
て
、
人
を
騙
す
も
の
。
「仮
」
で
あ
る
も
の
と
見
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
だ
が' 
こ
の
眼
差
し
こ
そ
が
落
し
穴
な
の 
で
し
た
。
私
は
、
彼
は
決
し
て
入
れ
て
は
お
り
ま
せ
ん
が
、
そ
こ
に
涙
も
入
れ
た
い
。
涙
は
な
か
な
か
数
量
化
で
き
ま
せ
ん
。
こ
れ
ほ
ど 
数
量
化
で
き
な
い
も
の
は
な
い
と
い
っ
て
も
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
人
間
は
泣
く
存
在
な
の
で
し
た
。
人
間
ほ
ど
よ
く
泣
く
存 
在
は
な
い
と
い
え
ま
し
ょ
う
。
例
え
ば
、
先
日
中
華
航
空
が
名
古
屋
で
墜
ち
ま
し
た
。
た
く
さ
ん
の
涙
が
流
さ
れ
ま
し
た
。
あ
の
涙
を
数 
量
化
で
き
る
か
、
た
と
え
で
き
て
も
、
は
か
り
に
か
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
あ
の
涙
の
す
べ
て
を
金
に
換
算
し
て
、
そ
れ
で
涙
の
目
方 
が
わ
か
っ
た
と
い
え
る
か
。
そ
ん
な
こ
と
は
言
え
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
そ
れ
は
、
人
間
を
侮
辱
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
。
と
こ
ろ 
が
我
々
の
文
明
は
、
そ
う
い
う
も
の
を
確
か
な
も
の
で
は
な
い
と
斥
け
た
わ
け
な
の
で
し
た
。
数
量
化
で
き
る
知
恵
を
絶
対
的
な
も
の
と 
し
た
の
で
す
。
こ
こ
で
は
詳
し
く
は
申
し
上
げ
ら
れ
ま
せ
ん
が
、
例
え
ば
、
『
学
問
の
す
す
め
』
を
書
い
た
福
沢
諭
吉
、
彼
は
近
代
日
本
で
最
初
に
問 
題
に
な
っ
た
公
害
、
 
谷
中
村
の
あ
の
鉱
毒
事
件
が
起
き
た
と
き
、
農
民
逹
の
抗
議
に
対
し
て
、
”
あ
な
た
方
の
抗
議
は
充
分
に
科
学
的
で 
は
な
い"
と
い
う
言
葉
で
斥
け
た
と
い
い
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
江
戸
城
を
無
血
で
明
け
渡
し
た
勝
海
舟
は'
〃
そ
う
い
う
こ
と
が
文 
明
な
の
か
。
そ
の
文
明
の
た
め
に
幕
藩
体
制
を
つ
ぶ
し
た
ん
じ
ゃ
な
い
ん
だ
、
西
洋
の
真
似
を
す
る
だ
け
で
も
っ
て
、
ど
う
し
て
日
本
の 
幸
せ
を
つ
く
れ
よ
う
//0
そ
う
い
っ
た
意
味
の
こ
と
も
言
っ
て
お
り
ま
し
た
。
ま
ヽ
話
ち
よ
つ
と
脱
線
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
と
も
か
く
、
 
数
量
化
す
る
知
恵
、
 
そ
れ
を
サ
ン"
テ
グ
ジ
ュ
ペ
リ
は
見
据
え
て
い
る
の
で
す
。
だ
か
ら
王
子
さ
ま
に
次
の
よ
う
に
言
わ
せ
ま
す
。
お
と
な
の
人
と
い
う
も
の
は
、
そ
ん
な
も
の
で
す
。
わ
る
く
思
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
子
ど
も
は
、
お
と
な
の
人
を
、
う
ん
と
大
目 
に
見
て
や
ら
な
く
て
は
い
け
な
い
の
で
す
。
だ
け
れ
ど
、
ぼ
く
た
ち
に
は
、
も
の
そ
の
も
の
、
こ
と
そ
の
こ
と
が
、
た
い
せ
つ
で
す
か
ら' 
も
ち
ろ
ん
、
番
号
な
ん
か
、
ど
う
で 
も
い
い
の
で
す
。
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こ
れ
こ
そ
が
サ
ン"
テ
グ
ジ
ー
ー
ペ
リ
の
言
い
た
か
っ
た
こ
と
で
す
。
数
は
確
か
に
大
事
で
す
。2
X
2
“
 4
と
言
え
る
そ
の
知
恵
は
素
晴
ら 
し
い
も
の
で
す
。
し
か
し
そ
れ
は
、
も
の
そ
の
も
の
、
こ
と
そ
の
も
の
か
ら
の
人
間
の
自
己
疎
外
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
す
。
も
の
そ
の 
も
の
、
こ
と
そ
の
も
の
に
行
き
着
か
な
い
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
て
、
根
本
の
こ
と
と
し
て
そ
れ
は
自
己
疎
外
の
レ
ー
ル
と
な
り
い
の
ち 
を
見
失
う
。
私
が
そ
う
で
し
た
。
そ
し
て
わ
が
家
の
死
ん
だ
子
ど
も
も
ま
た
そ
う
だ
っ
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
彼
は
苦
し
み
が
深
ま
っ 
て
き
た
と
き
に
、
そ
の
よ
う
に
地
理
と
歴
史
と
算
数
と
文
法
を
身
に
つ
け
て
き
た
知
恵
で
、
周
り
を
見
回
し
て
や
が
て
何
と
言
っ
た
か
。
「
人
間
」
人
間
っ
て
み
ん
な
百
面
相
だ
た
だ
の
一
行
で
す
。
一
ニ
歳
の
子
ど
も
の
言
葉
に
し
て
は' 
恐
ろ
し
い
言
葉
で
す
。
こ
れ
が
し
か
し
、
人
間
の
否
定
で
き
な
い
事
実
で
あ 
り
ま
し
ょ
う
。
悪
人
だ
け
が
百
面
相
な
ら
ば
、
こ
と
は
実
に
簡
単
で
す
。
人
間
は
し
か
し
善
人
も
百
面
相
な
の
で
す
。
ま
ず
は
そ
う
で
し 
よ
う
。
そ
し
て
そ
の
次
に
あ
っ
た
言
葉
が
、
「
ひ
と
り
」
だ
っ
た
の
で
し
た
。
ひ
と
り
た
だ
く
ず
れ
さ
る
の
を
ま
つ
だ
け
実
に
恐
ろ
し
い
言
葉
で
す
。
だ
が
ま
た
な
ぜ
そ
う
な
る
か
。
そ
の
次
が
「
じ
ぶ
ん
」
で
す
。
じ
ぶ
ん
じ
し
ん
の
の
う
よ
り
他
人
の
の
う
の
方
が
わ
か
り
や
す
い
み
ん
な
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し
ん
じ
ら
れ
な
い
そ
れ
は
じ
ぶ
ん
が
し
ん
じ
ら
れ
な
い
か
ら
知
恵
が
つ
い
て
き
て' 
気
が
付
い
て
み
た
ら
、
信
じ
ら
れ
る
も
の
が
何
も
な
か
っ
た
の
で
し
た
。
し
か
も
、
そ
の
根
本
原
因
は
、
自
分 
が
信
じ
ら
れ
な
か
っ
た
か
ら
な
の
で
し
た
。
そ
れ
が
自
己
疎
外
の
闇
な
の
で
す
。
な
ん
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
こ
こ
へ
、
人
間
の
知
恵 
の
、
何
か
が
わ
か
っ
て
る
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
根
本
を
見
失
っ
て
い
く
、
非
常
に
深
い
落
と
し
穴
が
あ
る
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
ま
す
。
 
思
え
ば
近
代
日
本
が
生
ん
だ
優
れ
た
作
家
、
夏
目
漱
石
も
、
晩
年
の
作
品
『
こ
こ
ろ
』
の
主
人
公
に
根
底
的
に
は
同
じ
こ
と
を
言
わ
せ 
て
い
る
の
で
し
た
。
自
由
と
独
立
と
己
れ
と
に
満
ち
た
現
代
に
生
ま
れ
た
我
々
は
、
そ
の
犠
牲
と
し
て
み
ん
な
こ
の
淋
し
み
を
味
わ
わ
な
く
て
は
な
ら
な 
い
で
し
ょ
う
。
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
自
由
と
独
立
と
己
れ
ヽ
現
代
人
は
そ
れ
を
人
知
中
心
に
手
に
い
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
し
か
し
そ
の
心
の
中
は
、
 
根
源
的
淋
し
み
に
満
ち
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
す
。
彼
は
そ
の
中
身
を
彼
は
こ
う
言
い
ま
す
。
私
は
私
自
身
さ
え
信
用
し
て
い
な
い
の
で
す
。
つ
ま
り
自
分
で
自
分
が
信
用
で
き
な
い
か
ら
、
人
も
信
用
で
き
な
い
よ
う
に
な
っ
て 
い
る
の
で
す
。
わ
が
家
の
死
ん
だ
子
と
ほ
と
ん
ど
ぴ
っ
た
り
と
一
致
す
る
言
葉
で
す
。
こ
の
孤
独
、
こ
の
不
信
は
、2
X
2
 =
 4
の
知
恵
を
磨
い
て
い
け
ば
埋
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
知
恵
で
お
金
を
貯
め
て 
い
け
、
ば
そ
れ
が
埋
ま
っ
て
い
く
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
が
埋
ま
ら
な
い
の
が
、
人
間
世
界
の
孤
独
で
あ
り
、
戦
争
と
は
そ
の
政
治
的
表
現 
の
極
限
で
す
。
第
二
次
世
界
大
戦
で
は
、
五
二
〇〇
万
人
の
人
が
死
ん
で
お
り
ま
す
。
こ
の
悲
劇
は
何
か
。
善
し
悪
し
が
言
え
る
知
恵
が
、
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こ
の
殺
し
の
根
っ
こ
に
あ
る
と
い
え
る
の
で
す
。
こ
と
や
も
の
を
対
象
化
す
る
こ
と
で
も
っ
て
発
達
し
て
き
た
人
間
の
知
恵
、
そ
れ
は
発 
達
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
人
間
と
自
然
の
分
裂
を
深
め
、
人
間
を
孤
独
へ
と
追
込
ん
で
い
ま
す
。
そ
れ
で
一
人
立
ち
す
る
と
、
自
分
で
自
分 
が
信
用
で
き
な
い
と
い
う
深
淵
に
直
面
し
て
し
ま
う
の
で
す
。
人
間
の
前
に
は
、
 
い
や
そ
の
足
下
に
は
恐
ろ
し
く
深
く
暗
い
落
と
し
穴
が 
あ
る
。
私
に
は
そ
う
思
わ
れ
て
な
り
ま
せ
ん
。
わ
が
家
の
子
と
、
同
じ
よ
う
に
死
ん
だ
子
が
お
り
ま
す
。
高
校
一
年
生
の
と
き
に
死
ん
だ
舟
橋
明
子
さ
ん
。
少
し
時
間
が
過
ぎ
て
お
り 
ま
す
が
、
そ
の
遺
書
を
読
ん
で
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
遺
書
の
全
文
で
す
。
遺
書
も
う
何
も
言
う
こ
と
は
な
い
の
で
す
。
自
分
で
自
分
が
信
じ
ら
れ
ま
せ
ん
。
心
の
ネ
ジ
を
落
と
し
た
よ
う
な
生
活
。
-
ヶ
月
前'
「
も
う
一
度
中
学
生
の
頃
の
私
に
戻
る
」
と
言
い
ま
し
た
が' 
考
え
て
み
る
と
、
そ
の
頃
だ
っ
て
決
し
て
よ
く
は
な 
か
っ
た
。
表
面
に
出
な
か
っ
た
だ
け
で(
た
ぶ
ん
、
他
人
か
ら
見
れ
ば
〃
よ
い
子
〃
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
ら)
、
心
の
中
は
汚
か
っ 
た
の
で
す
。
そ
れ
が
、
高
校
生
に
な
っ
て
、
当
然
や
る
の
が
当
た
り
前
の
こ
と
を
、
サ
ボ
る
の
が
平
気
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
 
も
う
人
間
こ
う
な
っ
た
ら
お
し
ま
い
だ
な
あ
。
私
に
、
あ
の
人
と
い
う
よ
う
な
友
だ
ち
が
で
き
な
か
っ
た
の
も
、
ち
よ
っ
と
し
た
仕
草
に
薄
っ
ぺ
ら
な
と
こ
ろ
が
に
じ
み
出
て
い 
た
か
ら
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
ん
な
卑
怯
な
逃
げ
方
を
す
る
こ
と
を
許
し
て
下
さ
い
と
は
言
え
な
い
。
学
校
や
家
庭
に
は
ち
っ
と
も
悪
い
と
こ
ろ
は
な
い
の
で 
す
。
信
じ
て
下
さ
い;
：:
。
す
べ
て
悪
い
の
は
私
。
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ご
め
ん
な
さ
い
〇
い
ろ
ん
な
人
に
…
い
ろ
ん
な
人
に
、
 
ご
め
ん
な
さ
い
。
 
さ
よ
う
な
ら
。
花
に
水
を
ど
う
か
や
っ
て
下
さ
い
。
そ
れ
か
ら
、
部
屋
の
中
の
紙
袋
は
た
だ
の
ゴ
ミ
で
す
、
捨
て
て
下
さ
い
。
お
願
い
し
ま
す 
パ
パ
、
マ
マ
、
お
姉
ち
ゃ
ん
、
 
そ
し
て
、
た
く
さ
ん
の
人
た
ち
、
ご
め
ん
な
さ
い
ご
め
ん
な
さ
い 
今
、
も
う
二
度
と
帰
っ
て
来
れ
な
い
と
こ
ろ
に
行
き
ま
す
。
わ
る
い
子
で
し
た
、
ほ
ん
と
に
…
…
三
の
六
の
み
な
さ
ん
応
援
団
の
み
な
さ
ん
迷
惑
か
け
て
す
み
ま
せ
ん
パ
パ
、
マ
マ
、
お
姉
ち
ゃ
ん 
さ
よ
う
な
ら
100
ご
め
ん
な
さ
い
、
一
六
年
間
あ
り
が
と
う
あ
り
が
と
う6
丫3
丫 
み
ん
な
こ
れ
が
舟
橋
さ
ん
の
遺
書
の
全
文
で
す
。
こ
の
子
は
一
六
年
間
し
か
生
き
な
か
っ
た
。
そ
の
根
本
の
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
も
の
は
何
か
。
思 
春
期
に
な
っ
て
自
分
と
い
う
も
の
に
気
が
付
い
て
み
た
ら
、
自
分
で
自
分
が
信
じ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
し
た
。
信
じ
ら
れ
な
い
と
は
恐
ろ
し
い
こ
と
で
す
。
自
分
中
心
が
常
識
と
な
っ
て
い
る
い
ま
の
時
代
で
、
自
分
が
ど
の
よ
う
に
し
て
生
き
て
い 
く
の
か
わ
か
ら
な
く
な
る
の
で
す
。
し
か
も
、
自
分
が
信
じ
ら
れ
な
い
が
故
に
、
な
に
も
の
も
信
じ
ら
れ
な
い
と
い
う
孤
独
に
落
ち
る
の 
で
す
。
そ
れ
を
思
え
ば
『
歎
異
抄
』
が
、
人
間
に
と
っ
て
根
本
的
に
信
じ
ら
れ
る
も
の
は
何
か
を
開
示
し
、
そ
れ
を
私
ど
も
に
示
し
て
下 
さ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
大
変
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
人
間
の
知
恵
は
、
い
の
ち
の
平
等
を
見
失
う
知
恵
な
の
で
し
た
。
そ
れ
は
破 
ら
れ
て
よ
い
の
で
す
。
い
う
な
れ
ば
、
真
実
に
心
か
ら
手
が
合
っ
て
よ
い
の
で
す
。
合
掌' 
帰
命
で
す
。
そ
の
と
き
初
め
て
真
実
の
い
の 
ち
が
開
か
れ
る
。
そ
し
て
、
真
実
の
智
慧
が
起
き
立
つ
の
で
す
。
『歎
異
抄
』
は
、
そ
の
真
実
の
い
の
ち
と
知
恵
の
甦
り
を
私
ど
も
に
教 
え
て
下
さ
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
私
は
、
現
代
と
い
う
時
代
の
た
だ
中
で
考
え
る
の
で
す
。
こ
れ
は
個
人
の
問
題
で
あ
る
と
同
時
に
、
時
代
全
体
の
問
題
で
も
あ
り
ま
し
ょ
う
。
時
代
は
い
ま
、
と
て
も
暗
い
ど
ん
底
に
落
ち
て
い 
ま
す
。
皆
さ
ん
が
い
ま
学
ん
で
お
り
、
こ
れ
か
ら
更
に
学
び
を
深
め
て
い
く
過
程
で
、
自
分
で
自
分
が
信
じ
ら
れ
る
地
平
に
出
て
い
っ
て 
下
さ
る
か
ど
う
か
。
こ
れ
は
個
人
の
平
和
だ
け
で
は
な
く
て
、
時
代
全
体
の
平
和
に
も
つ
な
が
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
し
て
自
分
が
信 
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
に
は
、
ど
の
よ
う
な
道
が
用
意
さ
れ
て
い
る
の
か
、
そ
う
い
う
こ
と
も
考
え
ま
す
。
あ
る
お
母
さ
ん
が
、
こ
れ
は
長
男
坊
を
小
学
六
年
生
で
、
こ
れ
は
医
者
の
誤
診
で
亡
く
さ
れ
た
お
母
さ
ん
が
、
書
か
れ
た
言
葉
が
あ
り 
ま
す
。
そ
こ
に
ど
う
い
う
道
が
あ
る
か
か
学
べ
ま
す
。
『
涙
が
あ
ふ
れ
る
と
』
あ
の
時
か
ら
、
毎
年
毎
年
誕
生
日
に
な
る
と
、
一
四
歳
、
一
五
歳
、
一
六
歳
、
一
七
歳
、
一
八
歳
と
歳
を
か
ぞ
え
て
い
ま
す
。
ど
101
ん
な
青
年
に
な
っ
た
か
な
あ
一
、
と
お
友
達
の
顔
に
重
ね
て
思
い
を
は
せ
ま
す
。
〇
〇
君
と
身
長
が
同
じ
く
ら
い
だ
っ
た
か
ら
、
あ
の
く
ら
い
か
な
と
見
上
げ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
し
て
い
つ
も
目
に
浮
か
ぶ
の
は
、
 
あ
の
笑
顔
、
青
空
の
よ
う
に
澄
み
き
っ
た
さ
わ
や
か
な
笑
顔
で
す
。
ゆ
う
べ
か
ら
今
朝
に
か
け
て
、
体
中
涙
の
中
に
沈
ん
で
し
ま
い
そ
う
で
し
た
。
仏
教
讃
歌
を
か
け
、
ひ
と
り
、
声
を
出
し
て
わ
ん 
わ
ん
泣
き
な
が
ら
お
内
陣
を
掃
除
し
て
い
る
と
、
そ
の
底
か
ら
確
か
に
朋
の
声
が
私
に
よ
び
か
け
て
く
る
の
で
す
。
「
お
母
さ
ん
、
な
ぜ
泣
い
て
い
る
の?
 
ぼ
く
は
お
母
さ
ん
の
子
で
あ
っ
て
お
母
さ
ん
の
子
で
は
な
い
ん
だ
よ
。
ぼ
く
は
、
お
母 
さ
ん
に
お
念
仏
の
教
え
を
届
け
ん
が
た
め
に
生
ま
れ
て
き
た
ん
だ
よ
。
」
と
、
こ
の
私
を
助
け
ん
が
た
め
に
生
ま
れ
て
下
さ
っ
た
仏
さ
ま
だ
と
拝
ま
れ
て
く
る
と
、
ま
た
別
の
、
あ
た
た
か
い
涙
が
あ
ふ
れ 
お
ち
る
。
涙
を
忘
れ
な
い
生
き
方
を
し
て
な
さ
い' 
と
教
え
て
い
た
だ
い
た
誕
生
日
で
し
た
。
さ
き
ほ
ど
、
私
は
人
間
と
は
唯
一
知
恵
が
あ
り
な
が
ら
、
唯
一
泣
く
存
在
で
あ
る
と
言
い
ま
し
た
。
人
間
で
あ
る
限
り
だ
れ
も
が
泣
き 
ま
す
。
泣
く
の
は
い
や
で
す
。
し
か
し
涙
が
出
る
と
き
に
は
、
泣
け
ば
い
い
。
苦
し
い
と
き
は
、
苦
し
い
と
い
え
ば
い
い
。
し
か
し
な
が 
ら
そ
の
涙
で
、
手
を
合
わ
す
と
い
う
こ
と
が
根
本
で
す
。
お
母
さ
ん
の
次
の
言
葉
は
そ
の
話
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
涙
が
あ
ふ
れ
る
と
、
私
を
見
つ
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
涙
が
あ
ふ
れ
る
と
、
少
し
は
や
さ
し
く
な
れ
る
。
涙
が
あ
ふ
れ
る
と
、
人
の
お
も
い
、
悲
し
み
と
通
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
涙
が
あ
ふ
れ
る
と' 
力
が
わ
い
て
く
る
。
涙
が
あ
ふ
れ
る
と
、
広
い
世
界
が
み
え
て
く
る
。
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私
は
、
近
代
文
明
の2
x
2
 =
 4
と
い
う
知
恵
は
、
明
と
と
も
に
深
い
闇
を
抱
え
て
い
る
と
思
う
。
も
う
一
度
繰
り
返
し
て
言
え
ば
、
 
す
べ
て
を
対
象
化
し
数
量
化
し
数
式
に
の
せ
て
考
え
る
正
確
さ
を
持
つ
が
故
に
、
そ
れ
は
涙
を
忘
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
す
。
し
か
し 
人
間
は
泣
く
存
在
で
す
。
泣
く
と
き
が
く
れ
ば
、
手
を
あ
わ
せ
て
こ
こ
ろ
ゆ
く
ま
で
泣
く
が
い
い
と
思
い
ま
す
。
手
を
合
せ
て
戴
く
涙
は
、
 
人
間
の
知
恵
の
無
明
を
洗
っ
て
下
さ
る
の
で
す
。
そ
こ
に
新
し
い
知
恵
が
輝
き
で
る
の
で
す
。
た
だ
念
仏
の
み
ぞ
ま
こ
と
に
て
お
わ
し
ま
す
『歎
異
抄
』
に
あ
る
こ
の
お
言
葉
が
心
底
に
響
い
て
く
る
の
で
す
。
そ
の
と
き
こ
そ
が
、
自
分
で
自
分
が
信
じ
ら
れ
る
と
き
で
す
。
自
分 
は
自
分
で
な
か
な
か
信
じ
ら
れ
な
い
。
心
の
中
か
ら
汚
れ
て
い
る
の
で
す
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
や
そ
れ
故
に
こ
そ
、
こ
の
自
分
を
見 
つ
め
て
下
さ
っ
て
い
る
阿
弥
陀
さ
ま
が
お
ら
れ
る
。
「前
念
命
終
後
念
即
生
」
と
い
う
お
言
葉
が
あ
り
ま
し
た
。
お
念
仏
に
生
き
る
私
と 
な
ら
し
め
ら
れ
て
、
改
め
て
、
汚
濁
の
世
界
へ
と
歩
み
を
進
み
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
そ
の
と
き
に
私
ど
も
の
い
の
ち
は
、
真 
実
の
輝
き
を
う
る
の
で
す
。
現
代
と
い
う
時
代
、
そ
れ
は
ま
っ
た
く
『歎
異
抄
』
と
無
縁
の
よ
う
で
あ
り
な
が
ら' 
そ
の
教
え
な
し
に
は
開
か
れ
る
こ
と
の
な
い
時 
代
な
の
で
す
。
ま
さ
に
こ
の
よ
う
に
深
い
不
安
の
時
代
で
あ
れ
ば
こ
そ' 
真
実
の
智
慧
と
い
の
ち
に
私
ど
も
が
目
覚
め
て
い
く
と
い
う
こ 
と
が
、
根
本
の
問
題
に
な
っ
て
く
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
時
間
が
大
幅
に
過
ぎ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
話
が
非
常
な
か
け
あ
し
に
な
っ
て
し 
ま
い
ま
し
た
。
あ
る
と
こ
ろ
で
お
話
し
ま
し
た
ら
お
坊
さ
ん
が
、
「
い
や
あ
、
頭
の
痛
い
話
だ
っ
た
」
と
叱
ら
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
け
れ 
ど
も
、
申
し
訳
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
一
言
だ
け' 
も
う
一
度
繰
り
返
す
と
、
自
分
で
自
分
を
信
じ
る
と
い
う
こ
と
は
と
て
も
難
し
い
こ
と
で 
す
、
し
か
し
自
分
を
信
じ
て
下
さ
っ
て
い
る
仏
さ
ま
は
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
す
。
こ
れ
だ
け
は
た
し
か
で
す
。
皆
さ
ん' 
ど
う
ぞ
、
仏
さ 
ま
の
道
を
目
指
し
て
歩
ん
で
ほ
し
い' 
そ
の
よ
う
に
願
い
ま
す
。
今
日
の
ご
縁
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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